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S l i S G R l P C I l H I :
Málaga: un mes f.50 pífflft»
Provincias: S pta»» trimesfes 
Número suelto: S tcéiütiawio»
iISDACGIÓN, ADMINISTRACíOJt Tt TAU®»-
MÁRTIRES, 10 y
fSLÉFONO NÜM> M
HO SE DEVUELVEN LOS ORIEINALBS
ANO XI.— NÚMERO 3.453 n i j L n i o  n E B U B j L i G A . m o
LAS AGUAS DE LA ELLEJERA
Informe del ingeniero 
D. Ignacio Fernández de la Somera,
1 grandes. Prueba la constancia del caudal |  
I durante aquel periodo, que una sola capa aqui- |  
|féra  debía alimentar los citados manantiales 1 
I con un régimen hidrológico determinado; que I 
I ios distintos puntos de salida no son más que \ 
I puntos de emergencia de esa capa aquifera con I 
la superficie del terreno; que formando estos • 
j)unto8 de emergencia un anfiteatro comienzo ' 
vaguada de Inca, donde la roca se halla I 
lado, el terreno arci-
Sábado 17 de Mayo 1el3
KAF E s -  é l  m ^ j o vN o  t i o n e i v a * mTomando un sello desaparece en el acto el más fuerte dolor de cabeza así como toda d a ­se de dolores nerviosos. Solo cuesta IIM REAL, en farmacias y  droguerías.
lio el alumbramiento ¡ lioso recubre dicha roca; este manantial es de s Léase el pB*ospecto quei’acampalla a cada cajSta
de aguas en La Ptllejera 
ba mermado los manantiales 
de lorrenolinos.
i los designados por Mr. León Pochet con el
nombre de manaüial de Thalweg o de vaguada. I £S MdldffKfÜd
Más adelante recojeremos estas consecuen .'^  Fábrica de Mosaicos Hidráullíoa .ais
I cias y damos por terminada esta primera parte s 
de la Memoria, con la representación gráfica I 
I dei régimen de esíiage desde el sflo 1860 has-1 
I ta  1912 que aparece eu la figura 1.®. |
I (En este lugar apareve en lo matriz de la
de Andalucía y de mayor exportación 
DE
jtidalgo Ciptlilsra
antigua Alquiler y venta de los Automiv
•  R
XM - ■ j  1 j  . Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta-^Memoria, dibujada, la figura de que antes dón, imitaciones a mármoles. ‘
S t o e w e p RR
M e m o r i a .  I cedo en esa forma cumplo con mi deber y al
I eiíponer mi criterio según mi leal saber y en- 
P r i n f i e r S  p a r t e  l tender, como no pretendo que sea tenida mi
Consideraciones generales y  antecedentes este
sobre el régimen de los manantiales de 
Torremolinos, propiedad de la ciudad {de
Málaga,
Consideraciones generales.
Designado el que suscribe como uno de ios 
peritos, que deben informar al Juzgado de pri­
mera instancia del distrito de Santo Domingo 
de esta capital, en la demánda reivindicatoría 
de Aguas, entablada por Excelentísimo Ayun­
tamiento de Málaga contra don Antonio M.^ de 
Luna y Quartín, sobre ciertos extremos que 
pueden afectar al derecho sustentado por cada 
una de las partes litigantes, tiene hoy el honor 
de dirigirse en este escrito al referido Juzgado, 
para darle cuenta de los trabajos realizados y 
conclusiones que ha llegado en sus estudios so­
bre los puntos sometidos a nuestro dictamen.
Varias preguntas se nos ha hecho a petición 
de las partes Interesadas y quizás cumpliría ex- 
trictamente mi deber respondiendo categórica
informe cuantos razonamientos he hecho para 
que se discutan si es preciso, se refuten y has­
ta se rechacen con pleno conocimiento de 
causa. ;
Antecedentes
Donados a la ciudad de Málaga por real cé­
dula de los Reyes católicos, poco después de la i 
Reconquista de esta población, los manantiales]
se hace mención, o sea la señalada con él . f  de toda clase de objetos depiedra ar̂
númprn 1 ) ¿ títicial y granito. ~ i
mimfirui.j s Se recomienda al público no confunda mis artícu-1
El primer periodo lo prolongamos hasta 1885 ios patentados, con otras imitaciones hechas por? 
porque en dicho año se hizo el contrato de en- , algunos fabricantes, los cuales distan mucho en be-1 
globamiento y en varias de sus cláusulas se ha-1 calidad y colorido, 
ce constar que las tuberías seguirían conduden-1 12.
dolos 13.130 metros cúbicos del Ayuntamiento |
Rspresfiotante en Málaga, F. G 11011. — áiiüiito 42
ama»
Fábrica: Puerto, 2,—MALAGA. C in e P a sou a lim
de Málaga, de los cuales la empresa concesio 
naria podía disponer libremente de 7. 300 me­
tros cúblco8,porque 2.500 metros cúbicos se re­
servaba el Municipio y 3 300 metros cúbicos 
estaban vendidos a los particulares que sufraga­
ron las obras de conducción primitiva. Claro es 
qué si en 1885 los manantiales hubieran decre­
cido notablemente, la alarma producida no ha- 
habría permitido establecer aquellos compromi
Ayuntamiento
8.^ 10.^ y
existentes en el Inmediato pueblo de Tórremoll 
nps,no utilizó el Municipio el derecho a disponer
de aqü’ Has aguas como tuviera por convenien-I^os consignados en las cláusulas 1.^ 
te, hasta el último tercio del siglo pasado, d e - |l l  -® del referido contrato. 1
jando que se emplearan en riegos y como fuer-i El segundo periodo se prolonga desde 1885 ] 
za motriz de varios molinos harineros, y ad-|® 1908 con el caudal de estiage aforado en 1904 
quiriendo éstos, por lo tanto, derecho al uso defy desde el alumbramiento de La Pellejera en , 
las mismas. Al rea izarse el proyecto de abas-11908 se hace figurar el aforo de estiage obser 
itecimíento de la capital hubo necesidad de ex-1 vado el 21 de Septiembre de 1912.
Ipropiar a varios usuarios su derecho primor-3 La escala de horizontales es de dos milíme
La sesión de ayer
Presidida por el alcalde, señor Madolell Pe- 
rea, se reunió ayer la Corporación municipal 
para celebrar sesión de segunda.convocatoria.
Los que asist«in
Concurrieron a cabildo los señores concejales 
siguientes:
Armasa Ochandorena, Martín Rodríguez,
 ̂Guerrero Bueno, Díaz Romero, López Gómls, 
F López López, Leal del Pino, Ruiz Martínez, 
Liñán Serrano, Fació Cárdenas, González Lu-
Alameda de Carlos Haes (jiíato al Banco España)
HOY ESTRENO COLOSAL DE LA GRAN CASA GAUMONT,
A rre b a to  c ie g o  Cinemafografía
En breve otro acontecimiento de primer orden.
I9 i3
dial,adquiriendo desde entonces el Ayuntamlen-|t**bs por año y la de verticales dos milímetros na, Rey Mussio, Garzón Escribano, Cabo Páez, 
to de Málaga la plena propiedad para disponer|pór cada mil metros cúbicos en 24 horas. f Abolafió Correa, Pérez Gascón, Guerrero Egul- 
libremente de 13.130 metros cúbicos del cau-| Habla bastante claro ala imaginación que sólo; |az, Martos Roca, García Almendro, Moreno
mente ú S u M  de ellas según mi leal sabwF®* 9«e produjeran dichos manantiales.Co-1 de los antecedentes aparezca el primer deseen- 'Romero y Cañizares Zurdo, meuie a caaa una ue cnaa »Cgun IIU icai Bautsra , . j - ,  o..,. ___________ ?an mliiHHIenflr, mn ol not-Jndn Ho! nfiimhFn. i •'
conclusiones; pero como son estas cuestiones*®^ 13.130 metros cubleos en 24 miento en dps fincas inmediatas, propiedad da S Acta
horas, se realizaron obras en este manantial y 
'de él se conduci a Málaga la cantidadconsi- 
I nada, habiéndose dejado un vertedero super- 
Ificial por donde derramaba alas acequias de
los señores AslegO y Larios ,̂ pero no hemos de 
basar solamente en el hecho cronológico la ra< 
zón de casualidad, sino que lo apuntamos como 
dato para ver sí lo confirman otra clase de con-
muy controvertidas, preferible es exponer am 
pliamente a la autoridad judicial todos los ra 
zonamien 08 que hemos hecho, los fundamentos
líteHg”n c rd e l  de" resto sobre los 13 130 metros cábicos .sideraciones y experiencias.
efectos, para averiguar las causas orultas. Pasan años y el Ayuntamiento de j S o g u n d d  P ® rt©
no aparecerá jamás mi humilde opinión como u n í Determinación de la influencia del alum^ fMisn dntrma nroclamado nnr nuien nn tiena au-1 ^^udal que de dichos manantiales entraban  ̂ injiuencia aei aium
toridad ni competencia para ello I®” tuberías de conducción, y se comprueba ̂  bramiento de La Pellejera sobre los ma
Se dice que la ciencia arrancó sus secretos! ®" 1^04 que el caudal de todos los antiguos| nantiales de la ciudad de Málaga. 
a la naturaleza, no por que hombres privilegia-i ha decrecido. j
dos posean un talismán misterioso para ver c o n l continuado y ma-
nuestro pobre entendimiento las causas p r i m e - un nuew se ha
ra de todos los fenómenos como pudiera verlos /obtdece a o  S I  nataratos to
Butaca, 1 peseta.
El secretario, señor Martos, da lectura al palco regio y premiada con medalla de oro. 
'acta déla sesión anterior, que fuéaprobada.
Asuntos de oficio
Certificación haciendo constar que no se ha 
[presentado ningún aspirante en las oposiciones 
[anunciadas para cubrir una plaza de médico su- 
[pernumerario de la Beneficencia municipal.
Que -a enterada la Corporación.
Oficios de don Antonio M.^ de Luna, refe-
CINE Y VARIETÉS
Función para hoy sábado 17 MRayo
—■ Des secciones a las 8 y l i4 y  10 —
Ultimos dias de los aplaudidos artistas L e s  M o s e liy »  -E x ito  colosal de los ex ­
céntricos musicales L e s  C o u d e iF S .-U ltim a s  funciones de L e s  C u n o  á l l e x a n -  
d n e ,  y B e l l a s  E m ilá a  y  P o l a .  -G randioso éxito de D o n a  Ba G i t a n a . —Maña­
na función de tarde. - E l  lunes gran acontecimiento.-Función de gran gala.—Beneficio 
de D o n a  l a  G i t a n a  presentando el mismo programa que ejecutó ante los reyesde Es­
paña en el Circo Parish de Madrid luciendo un magnífico trajede luces y  capote de pa­
seo.—Gran concurso de bailes gitanos en los cuales tuvo la ¡honra de ser llamada al
General, 0,25.
sostiene la Corporación municipal con motivo Ida así que se haga una tirada de mil ejemplares 
del alumbramiento de aguas de «La Pellejera.» I del informe del señor Somera.
el Creador con esa certeza absoluta propia de
quien es el autor de todo lo creado en el orden
Mral y en el orden material; to clenda nos lle-|¡;?"J“ ''“ ¿'>‘/ ‘*̂ ^̂ ^
va a estudiar lo que hun hecho y pensado hom-; d to te_^_s^  ia merina-de.Ios., manantlalea- pre 
bres dedicados a um ramo del saber, nos ense-;^®* 
ña a relacionar fenómenos distintos,a aplicar hi- í . -
pótesisy teorías que se han visto coronadas por > . , ■ . conviene aerunar los anteredentesd  éxito; nos Ilev- a realizar experiencias con  ̂ ^"^® conviene agrupar los antecedentes
Reconocimiento geológico 
Practicado un detenido reconocimiento del 
terreno y especialmente de la perforación o ga 
leria de La Pellejera, aparece ésta abierta des­
de la desembocadura A. (vease plano y perfil 
que se acompaña) en el terreno aicilloso que 
recubre la roca caliza de la vertiente S. E. de
i rente a las fugas de aguas que existían en las 
|tuberías de conducción de las de Torremolinos 
Fque vienen suspendidas del puente sobre el 
[Quadalhorce.
I Ei señor Leal del Pino cree que procede que 
[por êl ingeniero municipal se haga la com- 




MES DE AGOSTO 






(Cueva, Inca y Albercón). . .
AÑO 1866
Ingenieros: Don José Morer y don 
Joaquín Pérez de Rosas.
Cueva e Inca 12,787 nis. cubs \ onÁlhprrrtn íIpI Rpv KOQ 14. 14 > ’ * *Albercón del ey 19 529 id. id.
AÑO 1874
cierto método tomando precauciones para que 
no confundan en vez de aclarar las ideas, y si 
aquellas teorías aplicadas nos dan un cierto 
resultado y si las experiencias lo confirman y 
si una atentísima observación marca como de­
ducción lógica lo mismo que la teoría y la ex­
periencia nos ha mostrado, sin que se faite a 
ninguna de las Leyes generales que rigen de­
terminados ferióínenos físicos, podemos decir 
que la ciencia ha dado un fallo,siquiera éste sea 
controvertible y aunque como todo lo humano 
sea deficletité. ^
Alejado, pues, del dogmatismo científico que ^ . , .
Inf ado de soberbio dá como conclusiones fijas, Aforo total de 
Inmutables e indiscutibles, lo que no es más 
que producto de la inteligencia del hombre; co­
mo apartado también d¿ ese pesimismo enerva- 
dor que en todo vacila y duda por el temor de 
que las conclusiones no revistan aquel carác­
ter de infalibilidad con que sueñan algunos idó­
latras de ia ciencia, no queremos que nuestras  ̂
respuestas sean escuetas, sin exponer antes |  
los fundamentos racionales en que se apoyan, |  30 DE SEPTIEMBRE
para que pesen en la ®o"clencla del Juez, ^  Ingenieros: don José M.» de San- 
que la fuerza de las P f  a b m  en , cha y don Eduardo M.*̂  de Jáu-
nes, los argumentos científicos puestos al al-1 
canee de los que, aun sin ser profesionales,' 
tienen suficiente cultura para aceptar razona-, 
mientes lógicos y rechazarlos falsos y espe-;; 
ciosos. . ,
Oscura y difícil es, en general, la resolución ,• 
del problema de conocer si dos manantiales de­
terminados se influyen y mucho más la deter­
minación concreta del caudal mermado en cada 
momento, porque los manantiales aun los que, 
se extiman vulgarmente como de caudal cons-1 
tante no lo son en absoluto, si bien en la mayo-1 
ría de los casos su régimen de estiage varia en-| 
tre límites muy reducidos. . |
AI estudio de los manantiales y la determi- f 
nación de su régimen y mejora de los mismos \ 
han dedicado su atención eminentes ingenieros, 
pudlendo citar, entre los más notables, ei inge­
niero ruáo Lembke, el alemán Lueger, el llus- ¡ 
tre ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
don Gonzalo Moragas y muy recientemente en :
Francia Mr. León Pochet que ha hecho (en la 
edición de su obra sobre manantiales página 
518 bis) extensiva a los terrenos fisurados, las . 
teorías que se aplican al régimen de pozos y ;■ 
galerías en los terrenos arenosos. No faltan,; 
pues,las buenas fuentes en que beber las saluda 
bles inspiraciones de hombres de ciencia tan emi
la  Slferra de M i jas, hasta el - punto ES. QísTáttteS'  ̂ Ertí é lS' Tío e» procedente la rectifJca-
Esta< snn laií riips«nnp«t niie nm nroniinimni» del piimero 136 metros, donde atraviesa bancosfclón que se interesa, debiéndola Corporación 
listas son las cuestiones que nos propusimos caliío fisurados de gran permeabilidad. En esta |atenerse a lo anteriormente acordado sobre el
roca caliza es donde se encuentran alumbradasfasunto.
de los antiguos aforos realizados en época de ¡as aguas que salen al exterior por la parte A .i Otro del señor alcalde de Burgos, referente 
estiage por personas que ofrezcan garantía de no teniendo más don^^
exactitud. Algunos de estos datos existen enel Archivo Municipal de Málaga y son hostería hidráulica v la bóveda formada de si-i Otro del contratista de las obras de construc
guíenles:
E! secretario da lectura a un oficio del Abo 
gado Consultor, referente a la’resolución dicta­
da por el Juzgado, ordenando ai señor Luna 
Quartín que se abstenga de realizar obras en 
la galería de «La Pellejera.»
Luego se lee el notable informe pericial he­
cho por el distinguido ingeniero don Ignacio 
Fernández de la Somera.
El presidente dice que el alcalde de Torre- 
molinos ha ordenado la suspensión de las obras.
Se lee otro Importante documento relaciona­
do con este escandaloso asunto de «La Pelle­
jera.»
También se acuerda testimoniar al Letrado 
Consultor, la gratitud del Concejo por la labor 
efectuada en este asunto
Be Festejos
Se lee una moción suscrita por los señores 
Guerrero Bueno y Cabo Páez, enea rhínada a 
I que, como se hizo el año anterior, se convoque 
a una asamblea magna para tratar de la reali­
zación de los festejos de Agosto.
El señor Guerrero Bueno dice que el tiempo 
avanza y es necesario resolver un exiremo de 
tanta importancia para la ciudad, como el de las 
fiestas, y prepone que cuánto antes se conyo- 
que a las corporaciones interesadas en 3a ceie-
é  4a q?................ ^  —  los si- p ól y i-
, llares de cantillos.
I  El agua brota en abundancia por las fisuras y 
I paredes de la roca caliza desde el punto B. de- 
I' jando u6 percibirse las filtraciones en cuanto
la galería abandona el macizo rocoso y entre en 
las arcillas que recubren, como hemos dicho, la 
loca. Todo esto enseña que el terreno permea­
ble es la caliza; que la galería le atraviesa en 
una zona toda ella impregnada de agua conte­
nida en el macizo y en los huecos de la misma 
y que el efecto de las arcillas que recubren el 
terreno, es encerrar la capá aquifera como en 
un vaso. . ,
i Ahora bien, en la vaguada de Inca esta arci­
lla no existe al nivel de la capa aquifera; pór 
eso brota expontáneamente en el Albercón del 
Rey, en Inca y en el Manantial Nuevo, como si 
en los bordes de un vaso se hiciese una escota­
dura. Por éso hemos designado estos manai^tia- 
les como un manantial de emergencia, de Ta-
;clón de la Casa Capitular, acompañando mues­
tras de la piedra que emplea de las canteras de 
Pefiarrubia.I A la de Obras públicas.
Nota de las obras ejecutadas por Admlnls 




Se lee un oficio del Gobernador civil, invi­
tando ai Ayuntamiento a ia recepción oficial 
que se celebrará hoy a las once y media de la 
mañana, en los salones de Gobierno, con moti­
vo del cumpleaños del rey.
Queda enterada la Corporación y acuerda
El arbitrio de aguas
Se da lectura a una resolución dictada en el 
pleito promovido por don Francisco Maldonado
El señor Armasa prodiga calurosos elogios al 
informe del señor Somera, patentizando el mé- bracióií"rip̂ ínni.«fp̂ ^̂ ^̂  
rito extraordinario de dicho documento, y pro-| se  aprueba la m S n  
pone que se le den las gracias a su autor por la | _
; concienzuda labor realizada. i  O t r O  C i n e
í  Hace historia de curnto realizara e! señorf Se concede autorización a don Adolfo de la 
Luna en su finca de «La Pellejera», lo que dió|Torre, para instalar un cinematógrafo en el Pa- 
lugar a que la opinión se inquietara y se pro-|slllo de Santo Domingo, 
í moviese grande alarma en el pueblo de Torre
I molinos, interesándose Málaga ante ios perjul- 
t dos que se la irrogaban por virtud de esos tra-
El señor Luna, s'n autorización para ello, en­
globó las aguas de su finca con las que venían 
a la ciudad.
Esto dió margen a que se produjera un gran­
de clamoreo en la opinión y el Ayuntamiento 
ante las protestas legítimas que se levantaron,
Be ignorado paradero
En virtud de no haberse podido averiguar el 
paradero de cinco vocales asociados que se 
designaron por sorteo al nombrarse la Junta 
municipal de presente año, se acuerda declarar 
las vacantes, cubriéndolas medíante sorteo.
Ofrecimiento
El alcalde dice que ha recibido una comuni­
cación da don Luis de Armlñán, oartícipándoie
decidió entablar la demanda reivindicatoría, ihaberse posesionado del cargo de Director ge-
haweg p de vaguada, según la clasificación d e i c o n t r a  el arbitrio de aguas de To-
quedando las obras en suspenso 
Se expuso en la demanda que las aguas alum 
bradas en la finca de «La Pellejera» eran pro 
cedentes de los manantiales de la ciudad.
Dedica laudatorias frases a la labor realizada 
en este pleito de «La Pellejera» por el Abogado 
consultor de la Corporación.
Analiza la prueba pericial y encomia de nue-
Pochet, para distingirios de aquellos otros don-|j.j.gjjgQg  ̂ declarándose incompetente el T r i b u - i n f o r m e  del señor Somera.
20.564
regui.
Cueva e Inca. . 17,366 m. cbs. \ ,n  fino 
Albercón del Rey 15 293 » » í * • *
AÑO 1904
MES DE SEPTIEMBRE 
Ingeniero: Don Ignacio F. de la>
Somera.
Cueva, 0.000ms. cubs.; Inca,!
5.630; Albercón del Rey,
10.282; Manatlal Nuevo,]
4.493; Filtraciones del Alber-1 
cón259.
 ̂ AÑO 2912
21 DE SEPTIEMBRE 
Ingenieros: D. Ramón Diaz Pe- 
tersen, don Tomás Brioso y 
don Ignacio Fernández de la i 
Somera. Cueva, 0.000 metros] 
cúbico6. Inca, 3 888; Alber­
cón del Rey, 8 467; Manan- 
tiaí Nuevo, 2.160; Filtracio­
nes del Albercón, 950.
de ellecho impermeable de una capa aquifera 
aflora a una ladera, en cuyo caso se llaman ma 
nantiales de afloramiento. ^  ^
En el mlsirib caso qué los de la vaguada de 
Inca estaba el manantial de el «Pozuelo» sitúa 
do en otra depresión, al pie de un macizo roco­
so descubierto y al abrirse ia galería denomina 
da Mina de San José perforando las arcillas y 
después la caliza, fué tal la influencia que ejer 
ció este nuevo alumbramiento sobre el pHmltl' 
vo «Pozuelo» Que iTíeriuó sus aguas en nías de 
las cuatro quintas partes, originando una recla­
mación judicial que fué fallada en el sentido de 
reconocer el derecho p eexistente del señor
fcompetencla del ministro de la Gobernación. 
Enterado.
Cortesía
. El nuevo presidente de la Diputación provin ,
cial, don Fernando|Maldonado Pareja, participa!a los señores Larios, se comprobará que ellos 
haberse posesionado del cargo, haciendo los |  no son en manera alguna consentidores de los 
ofrecimientos de rúbrica. I trabajos realizados por el señor Luna, y desde
Se acuerda quedar enterado, |  luego dispondrán la inmediata adopción de las
M á s  s o b r e  a g ü e s  I medidas necesarias en evitación de perjuiciosl
______ ________ « El oficial del negociado de aguas copnlca que r * ‘R e S n &  a la prueba pericial, expresa
Castell propietario de «El Pozuelo» apesar de |e l señet Bergamín se halla en descubierto por el ¡que los ingenieros dividieron la galería en tres 
aue la distancia entre ambos alumbramientos, apago del arbitrio rarrespondiente a los 1.326 lecciones, procediendo al cierre de cada una“ _____ _____ « cnRmotrns (IA ncriifl Tni'i'pmnlirna n a  cti rt,<nn1a. _______________ ______ ____ i.,__ ____ .
ñera! de Propiedad e Impuestos y p inféndose al 
servicio de la Corporación para todo lo que 
redunde en beneficio de Malaga,
Se acuerda quedar enterado y darle las gre­
das.
El señor Pérez Gascón dice que está proba­
do hasta la evidencia qué los ofrecimientos que 
hace el señor Armiflin son verdaderos y bene­
ficiosos para Málaga.
Solicitudes
De don Ernesto Solano, redamando contra 
el impuesto de cédulas personales.
Pasa a la Comisión de arbitrios.
De don Narciso Martínez Cabeza, referente 
_  , , u j  1. »a Ies mesas que ocupan ia vía pública de la cer-
En la visita que el señor alcalde h / de hacer|vecería «El Mediterráneo.»
nal Contencioso administrativo, para entender I , ®*® ®"P® 9î ® Sale*¡
en el asunto, por estimar que es de la sola t  ® atravesina terrenos pertenecientes a los se- 
- - - - - -'I -  - jí flores Larios, quienes seguramente desconocen
I lo hecho allí por el señor Luna, pues los dueños 
I de esos terrenos no pueden consentir que sufran 
t merma los intereses de la ciudad.
15.465
era de 173 metros, como puede observarse en 
el plano de s tuación de los manantiales que ad 
junto va con este informe.
(Continuará)




Hasta la primera quincena de Junio, no se ve-
nia'pn  Ins tres nrimprn^ aforos oue rificará en el Centro Republicano de las Algeci- Q ueenlos tres primeros atoros que partido de Jarazmín el mitin de propa-
nentes,‘cuya8 conclusiones podrán ser discutí- comprenden un periodo de U.años,el caudal de ™ _ j.-pnublicana aue se orovectaba celebrar^el 
das sin duda alguna, pero son siempre miradas estiage total de los manantiales de ¡a dudad
metros de agua de Torremolinos de su prople-í por medio de compartimentos metálicos, y al 
dad, y^ como dicho señor no ha devuelto las |  cerrar el último se vió cómo las íiguas volvíani 
respectiyss bajas declaratorias, ni ha reclama-1 al sitio de donde fueran distraídas. I
do contra el padrón en tiempo oportuno, presu- |  Manifiesta que para los primeros días de la 
me dicho oficial que puede existir alguna dispo-fsemana entrante está propuesta ia prueba de! 
clón que releve al señor Bergamín del cumplí-1 inspección ocular en «La Pellejera» , y a ella 
miento de tal obligación y por ello consulta el |  pueden concurrir los concejales en su calidad de
caso al municipio.
El asunto se somete a la sanción de las co 
misiones de Hacienda y Jurídica, para que reu- 
nidas dictaminen sobre el mfsmo,
Gracias
A la mfsmii.
De don Aurelio Gadea y Rubio, maestro in- 
Iterino que ha s’do de una escuela púb.ica, re- 
¡damando una diferencia por retribuciones.
A la Comisión de Hacienda.
De don Enrique Lobilío Rosa, sobre id, id. id.
A la misma.
De don Adolfo Jimédez Reyes, referente al 
[portal propio de esta Corporación, situado en 
[la Plaza de Uncibay.
A la Comisión Jurídica.
De don Francisco Hurtado da Mendoza, re- 
¡clamando contra el impuesto de cédulas perso- 
I nales.
A la de Arbitrios.
De don Antonio Platero Arrabal, solicitando 
[la plaza de conserge de la casa de socorro In- 
[completa que se trata de establecer en el barrio 
[de Hueün.
A la de Beneficencia.
De don Francisco Pérez del Pino, relaciona-
con respeto por los amantes del progreso, de 
hiendo tributo de admiración a los que, alejados 
de aquel esceptlslmo enervador, han consagra­
do los esfuerzos de su inteligencia a arrancar a 
la naturaleza sus más íntimos y codiciados se­
cretos.
era casi constante.
2 ° Que no lo eran igualmente los parcia­
les de cada mana? tial,puesto que en 1866 Cue­
va e Inca sumaban 12. 787 metros cúbicos, y 
en 1874 subieron a 17.366 metros cúbicos a 
expensas de
jueves 22 del actual.
Juventud Republicana
Por la presente se cita a todos los socios a la 
Albercón del Rey que disminuyó celebración de Junta general de segunda convb- 
No es, pues, en el terreno técnico un probi e casi en la misma cantidad que los otros aumen- catorla, mañana domingo a las dos de|la tarde 
ma absolutamente nuevo el que se nos propo- taron. en nuestro local social, Plaza de los Moros nú-
ne. Para resolverlo con garantía de acierto bas- 3.0 Que el año 1904 sé manifiesta una mer- mero 14.
ta reunir los antecedentes que hagan conocer ma de 12 000 metros cúbicos próximamente 
los efectos observados, estudiar con detenl- 40  Que en el presente año hay una nueva 
miento los sitios donde se han producido, desde disminución de 5.000 metros cúbicos próxima
Se suplica la asistencia.
El secretarlo general, f  de las Meras,
el punto de vista geológico, realizar las expe 
riendas que se consideren necesarias y si de 
los antecedentes y de las teorías y dt las ob­
servaciones geológicas y de las experien­
cias sacamos conclusiones concordantes, sin 
que ninguna de ellas se contradigan ni se 
opongan a ninguna de las leyes físicas cono­
cidas, ¿qué más para afirmar lógicamente una 
determinada conclusión? ni cabe en lo humano 
nacer más ni es posible otra cosa a la débil in­
teligencia del hombre y en el caso presente,co­
nocida la insuficiencia del que sucrlbe, si pro-
mente, que sumados a los 12 000 anotados el 
año 1904, da una merma actual de 17.000 me- 
tros, comparado con el periodo de 1860 a 1874; 
merma que representa más de! 50 %  del priml- j 
tlvo caudal.  ̂ j. i
La observación 2.^ es importantísima, tanto 
porque nos enseña que no puede estudiarse 
aisladamente cada uno de los manantiales por 
las enormes fluctuaciones de cada uno de 
ellos,cuanto porque nos muéstrala constan-1 
da del caudal de estiage tomado en conjun-1 
to aunque ¡as diferencias pardales sean muy -
SE COMPRAN
Cosas ú  jlM fas
PARA UN LAGAR DE PISAR.
En esta Administración informarán.
vednos de Málaga, y allí bobre el terreno, sin! 
ser técnicos, apreciar la índole escandalosa def 
los trabajos realizados por el señur Luna.
Espera que el señor Martos Roca, distingui­
do ingeniero, apreciará esos trabajos con ma-
Es leida una carta de don Rafael C a f f a r e n a l ^ o l i í y a f o b r a s  de adoquinado.
Sola, expresando su agradecimiento por los ix 4 i ^  ^® Ohras públicas y Jurídica, con ca*
acuerdos de pésame adoptados con motivo del |
fallecimiento de su señor padre,don Angel Caf-I ^̂ ® vednos del Puerto de la Torre, pi-
farena Lombardo. ^ ^  jurado defdiendo el tras'aá
La Corporación queda enterada. |los manantiales^ de ja dudad, y propone que se^
Las aguas de “«.a Pellejera,,
Se da cuenta de un escrito del guarda jurado! 
de los manantiales del municipio, denunciando i 
que hace unos días se vienen acumulando en la|
finca «La Pellejera», cantidades de cemento, i? --------------------  « 4  74
materiales y otros efectos, añadiendo que dnco i Interesa también que se solicite del señor deli"®» ®I concurso para el í copio ae P*eúra. 
operarios laboran en la galería por la parte que! a Serna, de órdenes a los individuos de la I Î ®I® misma, esn instancia ae don uaoriei 
atraviesa los terrenos de lo» señores Larios, ylguardia civil que prestan servicio en Torremo-iG^®*’*'®*'®» a la edjticacion de un solar,
en las proximidades de la desembocadura dellinos, para que auxilien al alcaide de dicho pue-| D® I® misma, en Id. de don Joaquín veiasco, 
aquélla, lo que corta en su totalidad el curso de |b lo  en las determinaciones que adopte. i sobre instalación de: un Kiosco,
las aguas, por la citada galería, a causa de losi Termina proponiendo que se acuerde haber I ^® ®" *-meros,
trabajos que han debido efectuarse en la parte oido con extrema satisfacción el informe deüso^®!^**^ . .
.................. señor Fernández de la Somera, y que se le den i De la misma, en Id. id. de don José Bermu-
las gracias por su notable trabrio; v oue se ofi- i lá. id. 1 ,  ̂ .
ele al alcaide de Toj remolinos para que impida I De la misma, en presupuesto para la instala- 
a todo trance la realización de trabaj'os en «La f ción de un laborato^iP de ^  í f
Pellejera.» £ cemento y pliego de condiciones para la com-
Se acuerda por unanimidad. IP*"® P®*" concurso de treinta toneladas de eemen-
estlmule al alcaldejde Torremolinos, no sólo pa­
ra que se impida la realización de esas obras, 
sino para que los destruya, pasando el tanto 
de culpa a ios tribunales, si el señor Luna no 
acata las órdenes consignadas en la providencia 
gubernativa.
áéi local que ocupa la escue-
lia de niñas.
Pasa a estudio de la Junta local de primera 
[enseñanza.
Informes de comisiones
Son aprobados los siguientes: 
b e  la de Ornato, en oficio dél señor Ingenie-
alta de la misma.
Relacionado con tal denuncia el Abogado 
Consultor de la Corporación, dirige un escrito 
trasladando el hecho al Juzgado correspondien­
te.
Ei señor Armasa solicita que se lean todos 
los documentos relacionados con el pleito que El señor Ruiz Martínez proponey se acuer-|I®'
liáiÉií
m m
#áglna ••gtim i« t L  f ^ Ó P U I . A Í
-  -■------ rriniairiÉii-— aasmsaa8iar~-'‘=‘̂‘= '^
Sábado 17 de Mayo Ú 9  Ü»W
wem
o a ie n d a j^  y  cxxJto8¡ Ayuotamieito de Málaga 6B*8Bide6 A l m a c e n e nDE S I S  i t i v A i »
M A Y O
Luna {lena el 20 a las 7. 
Sol sale 5,42 pénese 7,6
Í 7
Estado da las operaciones de Ingresos y pagos verificados en la Caja municipal durante el día
S de Mayo del corriente año F. MíSO TORRUELLA CERVEZA A l-g A M B B A  ‘F B E tá B
Semana 20.- “Sábado.
Santos de hóff.-^San Pascual Balllén. 
Santos de mañana.—Ls Santísima Trinidad. 
Ssn Venanc’o y san Félix.
Jubileo para hoy
CUARENTA HOí^AS.—Ig'esia de la Tri­
nidad.
P am  mañana.—láem.
r ábricadiíapoiiss y sirrñi]
áe corcho, cápsulas para botellas de todos coloras 
f  tamaños, planchas de corcho para pies y salas 
de baños de ELOY ORDONBZ.
C ^ L E  DB MARTINEZ DE AQUILAE múm> 1? i 
Jantes Marqués). Teléfono número 30 ,
INGRESOS
Pesetas
stenda anterior.................. : • . 9.137*61
Tesado por Cementerios. . . . . 464
» Matadero de El Palo . 18*62
> > Idem de Teatinos . . • 40*60
» » Carnes (día 1) . . . . 1 938*20
» Idem (dia 2 ) .................. 2.389
> » Inquilinato....................... 1.329
> » Solares........................... 54*98
» » Timbre sobre espectácu-
los. . ....................... 120*32
» » Cédulas personales. . . 1,918*24
> Carruajes....................... 49*42
> » Mercados (días 29 y 30 de
Abril y 1 de Mayo) . 1.116*40
* » Cabras, vacas y burras
de leche.................. .... 140
* » Aguas . . . . . . . 189
í> » Alcantarillas. . . . . 74
» Licencias para obras . . 16*75
> > Sellos sobre anuncios. . 10
> > Laboratorio.................. 20
2 > Imprevistos.................. 4
> » Pencados . . . . . . 191*50
T O T A L ....................... .... . 19.272*13
PAGOS
Pesetas
Personal.................. ....  .
Limpieza...........................
Materiales de Obras públicas 
Medicinas. . . . . . .
Camilleros. . . . . .  . 
Animales dañinos . . . . 
Funciones y festejos . . ,
tiene i
'm
Total de lo pagado 
Existencia para el 2.de Mayo
Déla misma, acompañando los pliegos,de 
condiciones para subastar la limpieza de la al­
cantarilla de calle de la Victoria. f ,V . _
De le de egeas en solicitud ds 'os dueflos de:
fincas rüstieas en la Rlveru ^eedalmedina „ aín.-in.
t a  I J Í m  de San" t Í ” *" “ ^PeS«íores "O atrevían a lanzare al mar!
CMjapernunierarios de la Beneficencia ™ " i- |d e b T a S ‘al ? S « s a " r 'a l* n S , vleton'’ te
De la Jurídica en solicitud de don Ramón 
Franquelo sobre otorgamiento de escritura de 
propiedad de un metro de agua de Torremoll- 
nos.
De fa mlsína en id. id. de don Juan Portales * 
sobre id. Id. I
TOTAL
¡BUENA OCASION PARA LA PROXIMA  ̂ Se'vende exclusivamente al por mayor.
TEMPORADA! í meda Principal, nilm. 35.
En los grandes almacenes de tejidos de F. Masó |  S E  S I R V E
"o jónica' Torruella se han recibido los surtidos completos |
6-32C 7o ̂  en lanillas primaveras, gergas, vicuñas, alpacas y 1 
fie Idriles para trajes de caballeros apropiados ala;  
í próxima estación y a precios muy convéríientea- |
3.304 c4 i Extenso surtido en larias, sedas, batistas, telas ■
I cáladas y demás artículos para vestidos de señoras, i 
7 50 5 colección de mantones y pañuelos de Má- ]
50 00, n¡ja bordsdbs con importante rébaja dé precios I  
Hay existencia constante de los géneros bláncós \ 
de todas clases y para todos usos, que esta caáa | 
trabaja a precios de fábrica y que taft acreditado ■
Sn depositarlo, flo" Pedro Tejada Sáenz, Ala-
D O M I C I L I O  -
barras y argollas para cortinas, rejas 
M M M i & f  f  ra escritorios y todas clases de 
hierro y otros metales. Antes de encargarlos pedid precios a la Fábrica de camas,
-  2 o ,  V É L  E Z  -  M A L A  á  «  , 20 .  -
Se vende al contado. Se vende a plazos.
B A P Á É L  J S ? 5 C 0 j e ^ i 2 . - M A L A G A .
pa-
en
L ín e a  d e  v a p o re s  c o rre o s
Salidas fl|as del puerto de Málaga
que tan importantes serviciós prestó como teso-lestá Aéctíáción una velada HterarIo*musical, e| 
- V v-i liquidadora de! extingüídóidía 13 del corriente a las Wíeve de sü «oche, enreró dé Ta comisFni ....... ------- gr------ . „   ̂ . . .  * a : ja
Monte de Piedad. I la que el Secretario general d^ esta Asociación
Ei finado era persona dé gran ilustración y f f!oa Fernando Cañete A jbná, disertará sobre 
adquirió éfl la campaña dé Cuba lá enferntedád el tema práctica» ái^ahdb ^  mantene-
que le ha llevado al sepulcro, después de largos dor el jovén y notable orador, don Emilun oae-
y penosos padecimléntos 
Reiteramos a su viuda y demás fam'lia el teS' 
timonio de nuestro vivo sentimiento.
f pronto venir hacia ellos, como si se propusiera
échar.os a pique, un bergantín sin velas, sin 
-bauprés, con la proa hendida y dél cual traia el 
I viento un hedor repugnante.
Consiguieron evitar el choque; pero el bar- 
í po pqsó lo bastante cerca ds ellos para que pu-
De la de arbitrios en distintas reclamaciones i 
sobre loqaiilnato, patentes, carruajes y Wcicle-j^^f.™ ^*
tas.
Mociones
Del señor Presidente de ía Comisión 
menterios, sobre las obras de la capilla 





Ei vapor trasatlántico francés
A cim sta iiee
___  „ ‘estp puer|:o e! 6 de Junio aihjdticn-
i dó pááagéros dé ségunda clase y carga paré Rió de 
' Jénsiro, Santo», Montevideo y Buéuoi Aires y 
____  _ _ _____  #con conocimiento directo para Paranagua, Eloria-
Próxima a 'term inar la publicación de l a t ^ ’ ^  , S " d o ‘‘en®RÍo f f i f o . U ?  ta
Asunción y Villa-Concépción con trasbordo éñ 




En el paseo de los Tilos dió una caída Do- 
Icii es Pérez Gbnzález, produciéndose heridas
i Apenas esbozado el proyecto de conetmcción en la pieriia defeefta y brazo del mismo
de un edificio para exposiciones, cuya ínaugu- ̂  lado.Después de curada en la Casa de Socorro 
del distrito, pasó at Hospital civil.
Día de asueto
Con motivo del. cumpleaños dé! rey, hay
Margarita de Borgoía
empezaremos a publicar la hermosa e inte­
resante novela histórica
m A JR T IN  G IL
Memorias del tiempo de Felipe II, origi­
nal dei gran escritor y reputado novelista,:
jUatisd RrnMz y (ioazShz
radón se llev rá a cabo en los festejos de 
Agosto, ha redoido la Academia dé Béllas Ar­
tes , iniciadora de este magnífico pensa­
miento, ofertas estimables de, muchos de l o s ^ __________ _____^  ___  ___^
elementos que constituyen y representan la vi-|jjgb|-á oficinas en los centros oflciafes, 
da local. . . .  I D e f  t i n c i n
bera y los de la Costa Argentina Sur y  Punta Are- provecto, debidos al talento y la pericia j  A la temprana edad de once años ha, W 
«a» íCMle) con trasbordo en Buenos Airfei. ^ ¡lustres arquitectos de Málaga don Ma-1 do la préqiosa niña Conceiiclón Rebles, Martín,
------------ i nuel Rivera Vera y don Fernando Guerrero | hija de nuestro estimado aniigo don José Ro-
iSl vapor correo francés ; Strachan; y de seguida se reunirá la Academia Ihles Ariás.
' de BéHas Att^s, ll objeto de acordar los medios I Ayer tarde se verificó la conducción- y sepe- 
efjcacíé para !iev¿ a la práctica esta preciosa Ho del cadáver, asistiendo é  triste acto ñame- 
saldrá de este puerto el 20 de Mayo admitiaido ^ irosas personas.
pasfigerqs y carga para Tánger, Melilla, Nemourt, g^tán al terminarse los notables bocetos del Nos asociamos ál pesar qué expérfmeiíÉQ ia
dicho proyecto, debidos al talqnto y la pericial familia dollénté.
atraeción sugestiva y emocionante que su­
po dar a sus obras.
, M A R T IN  G IL
es, indudablemente, una de las novelas his­
tóricas en que con mayor brillantez y rb 
queza de detalles campean juntos el genio 
creador del insigne Fernández y González 
y los episodios más interesantes del reina­
do del tétrico monarca, segundo de la C a­
sa de Austria, que ha sido tan controverti­
do por críticos e historiadores.
En la novela
# revoloteaban las aves marinas,..
I  La presencia de estos barcos errantes no tie- 
Ine en sí nada extraordinario.
.1  Independientemente del ceso del «Wyer G.
*1 Sargent, abandonado por la tripulación, otras 
*1 muchas circunstancias pueden transformar un 
|velero o un vapor en un «buque fantasma».
I  Que una tempestad barra la .arboladurn y _ f arrojé al mar una parte de lá tripulación, dejan-
El señor Cabo Páez dice que ha leído en ai- resto dé ios marineros: heridos o moribun- 
gunos periódicos que con motivo ds las fiestas sobre el casca desamparado de im navio;
constantinfanas se van a levantar varios altares epidemia terrible, tal como el colera o
y que el alcalde ha ofrecido enviar todas las amarilla, estalie a bordo y convierta
flores de! Parque, y estima que en este ofrecí? un féretro entregado al caprí
miento debe haber alguna limitación, pues las i^hp de las olas, y con esto basta para que una 
fiores hermosean aquellos jardines, y si se cor- \ nueva plaga amenace a los barcos que surcan los
ten todas, van a perder el bello aspecto que ec- \*n8j!;es .. , , ¿ j
tuslmente ofrecén. J  Contra esas embarcaciones errantes, los de-
Eí alcalde indica que se trata de una in fo r-y ^ ^ s* “ ®onio los llaman los^amerícanos—, han 
mación exagerada; el ofrecimiento lo han h e c h o p r o p u e s t a s  diversas medidas, 
todos ios dueños de jardines, y él por su parte í En la conferencia internacional celebrada el 
enviará del Parque las flores que falten. f nh® ®n Nueva York, se áecfdló !a creación 
El señor Pérez Gascón ruega que sé active ■ de uií crucero, construido a costa de todos jos 
la tramitación para colocar un farol en el monteiP^^^es interesados, destinado a dar caza a ‘OS|ha!lará el lector, a la vez que deleite y re-
eSzncha. S X S o r
Fin a l I Algunos afios más tarde, cuando 50 reMateron|‘"^®»’ aquella época, a la v e z  gloriosa por
Y no habiendo más asuntos de que tratar, sefen Chicago las escuadras europeas con motivo|Uti concepto y apomínabie por otros, 
levantó la sesión a las seis de la tarde. |d é  lá exposición internacional, se propuso quep C/Omo de costumbre, la nueva obra que
una de ellas, al regresar a sus respédivos|ahora ofrecemos se publicará en hoja apar- 
^  i  países, explorase un fragmento de la ruta oceá '|te , repartida con el periódico, y en forma
nita para destruir a cañonazos ios deréllcts qué 
encontrase.
Éh 1899 en el Congreso de Londres, y en
El aniveísario de la catástrofe del 7ytó«/c|i907 en Lisboa, se sd^íaron anáíogas^d^^
atrae de nuevo la atención general hacia loslw®®» ‘f® ® Pá"
peligros que amenazan a los grandes tra8at!án-|n®j;f® ®*̂ u ..s^ I  Cada nación se ha limitado a una relativa vi-
De esos peligros, tai vez el más grave es e l s u s  costas; pero mar adentro,^ que 
que ofrecen ios «buques fantamas». |®f dondp los abordajes o frec^  mayor peligro,
No se trata de la ópera de Wagner, ni tam- |®I océano continua poblado de trágicos despojos.
' ■ E. M.
¡Oráii, Marsella y carga con trasbordo para los 
i puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón 
lAustralia y Nueva Zelandia.
que ha sido y será siempre uno de los a u - | Eí vapor trasatlántico francés
tores predilectos del público, tanto por l a |  E s p a g n e
belleza literaria de su estilo, cuanto por la|#aldirá de este puerto el 26 de Junio admitlfeñ
do pa^géros de segunda clase y carga , para Rio 
Janeiro con trasbordos, Santos, Montevideo 
y Buenos Aires.
Para informes dirigirse a su consignatario, dos 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte. Bs* 
rrientof, 26, Máiága.
U s i d o r S É  '
Hijeé d e Pede*e Yailé.—IHÁLiljDII'.
iW M R T IN  G IL
íencuadernable.
I No dudamos que esta, como las antei;iD- 
Ires novelas, será del agradó de nuestros 
abonados y lectores.
poc0 de la vieja leyénda holandesa, según ía 
cual un barco maldito, conducido por una tri­
pulación de réprobos, vagaba ?in cesar a tra­
vés de ios mares dei globo, sembrando a su pa­
so la desesperación y la muerte.
, Eí era quien, en les ‘noches de bruma, abor­
daba pérfidamente las naves extraviadas, y, 
realizada ya su criminal hazaña, se alejaba, j 
acogiendo con una carcajada satánica las la­
mentaciones de los desventurados náufragos.
Su solo aspecto infundía pavor... ¡Ay def es­
quife que al rojo resplandor del crepúsculo vie­
ra dibujarse en el horizonte la horrible silueta 
del buque fantasma!... Ya fuese un simple bar­
co de pesca o un poderoso velero; aunque el 
cielo apareciese despejado y el mar en calma, 
su suerte sería fa misma: la tripulación no vol­
vería a ver alzarse la nueva aurora, y las tinie- 
biñs de la noche velarían su agoníá¿..
Pues bien; el «buque fantasma» existe...
Y aun, desde la época de la leyenda, puede 
asegurarse que se ha multiplicado. Ceda año 
añade algunas unidades a su temible escuadra, 
y de no pon^ coto a ese progresivo aumento, |  
pronto constituirá una fuerza,, con la que habrá| 
que contaren lo. sucesivo.
Recientemente, un gran trasatlántico, se en­
contró en alta mar coii un buque de tres más? 
tiles, aparentemente en buen estado, que 
iba profundamente hundido y que navegaba á 
la ventura..., A bordo ndi había alma viviente*,. 
Era tíe noche. Loé réfíectdres eléctricos dél 
transfítíánfíto iluminaron a tiempo eí fbí-midá- 
ble despojo; pero si eí encuentro hubiera deu- 
rrido en una noche de espesa niebíá, dé seguro 
hí bría habido qUe lamentar ün nuevo y terrí- 
bíe drama., .
El incidente que acabamos de réíatar nó es 
un hecho Único. Ya en 1891 la Army and Nd~ 
vi Regisier, de los Estados Unidos, decía que 
en el espado de cuatro años, en los mares fre- 
cüeriíados por los transatlánticos, había pddidp 
señalarse el paso dé seiscientos veinticínto 
barcos abandonados, que no procedían de nih- 
gúri naufragio conocido.
De ésas 625 embárclortes, 139 volvieron a 
ser viátas una vez más; sin duda se hundieron 
íuego en algún día de tormente, pero de los 
restantes, 1 ^  ccntlnueron recorriendo con re­
gularidad !a gran mía oceánica en ambos sen­
tidos, siguiendo e! hilo de la corriente. En cua ­
tro años, desde 1887 8 1891, ocasionaron 38 
abordajes, de los cuales, diez fueron definiti­
vos, puesto que ios barcos abordados se htin- 
d’eron. A estas cifras conocidas hay que aña­
dir ía de otras muchas naves cuyo paradero se 
ignora, y que sin duda se fueron a pique á! 
chocar en noches de bruma con los barcos fan­
tasmas.
Las nuevas estadísticas spn todavía más 4«s- 
consoladoras.
Se con ce oficialmente la éxistenefa de 56 
«buques fanfasmss» algunos de los cuales son 
de gran tamaño. Éntíejps más formidables me 
rece ser citado el «Wyer G, Sargent», que 
zarpó hace algunos años de Légúna (Májico) y 
cuyo desplazamiento era ,4® ¡ .1*500 toneladas, 
Un terrible huracán lo desmanfeló, pérp su cas­
co quedó Intacto. Por fortuna, lá tripulación 
pii ;lo ser recogida por un barco noruego, y el 
«Wyer G Sargeiít», fibaudenado, comenzó a 
recórrer éS camine del «Guif Stream». Un'gran 
trtísatiántico, el «As.ÍáiÍC“Prihcé», tsíuvó a 
pnnló cw tm  él,
frsKlte ámá éií^tás dé Chatente,
Escritorio: Alameda Principal, número 12. 
Importadores de madera del Norte de Europa, 
América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dá- 
vFa (antes Cuarteles), 45.
A ii.ts G-i.raI4 a
UNICOS FABRICANTES
S U C E S O R E S  DE
Muro Y Saeiz
CANCIONERO COMICO
G o s m s .  d e
Ayer mañana se verificó la conducción al | 
cementerio de San Miguel,donde recibió sepul-^ 
tura, del cadáver de! que tué regente de lá 
imprenta de este periódico, don Felipe Gasulia 
Cortés.
Los compañeros y amigos de Felipe, acudíe-
E1 Tesoro, previsor, 
caminandü sin rodeos 
a lo que le da esplendor, 
cambia, (sin el tanto por), 
la fecha de los sorteos.
ron a testimoniarle el úitimo tributo de cariño, fc^jij^polHuérte Alta)
Ha visto que en las jugadas 
de fin de mes, las partidas 
de Ingreso, van achicadas, 
y quiere verlas hinchadas 
exuberantes, crecidas...
No se resigna a perder, 
acostumbrado a ganara 
y ya no sabe qué hacer 
para ál país extraer 
cuanto jugo pueda dar.
S e c e i é s e  d i e  v i n e s
Venden Vino» Sebos de 18 grados de 1911 a 8 
peseta® la arroba de 16 2|3 litros, de 1909 a 6‘50 pt» 
Añejos de 8 a 50 pesetas. .
Dulce y P. X., 7‘50; moscatel, de 10 y 15 pese*
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas.
áldepeñas tinto y blanco, a 5 peseíáa.
Anisados, Ron, Cognac, Caña, Ginebra, etc.
'RECIOS GONVENCÍONALES 
Bodegas, destilerías y escritorio: Almacenes de
de los Ilustres arquitectos de Málaga don Ma- 
■ nuel Rivera y don Fernando Guerrero Stráchan; 
y de seguida se reunirá la Academia de Bellas 
' Artes, ai objeto de acordar los medios eficaces 
para llevar a la práctica esta preciosa idea.
Reciban nuestros plácemes los citados arqui­
tectos y los académicos todos, y cuenten con el 
desinteresado y entusiasta concurso de este pe­
riódico.
Alcantarillas y  aguas d s T o r r é -  
molinos.
Se avisa a los contribuyentes qus desde el 
día 15 del próximo pasado Abril se está cobran­
de poí el Ayuntamiento en las oficinas respec­
tivas el arbitrio sobre aguas de Torremolinos y 
alcantarillas. ^
Roba de prendas
A las vecinas del nú'í'éro 15 de la calle de 
Tacón Dolores García Segovid y Doloies Ro 
mero Castillo, le sustrajeron del tendedero qae 
existe en el patio de la mencionada, casa difé 
rentes prendas de vestir y ropas de cama.
La susfracción fué áenünciad  ̂por ambas mü- 
jerés en la inspecdón dé vigilancia, haciendo 
constar que ignoraban quién fuese el autór o 
autores de ella.
Entré elisS
En la casa número 3 de la calle de Roque 
García se pusieron como guiñapos Dolores Se­
deño Ruiz, Dolores Fuentes y Luisa Fuentes.
- La primera denunció a las segundas, cohio 
autoras de injurias a su persona.
Lá denuncia pasó aTJuzgado correspondiente.
Ataque de aaífixia
En la calle de Larios sufrió un ataque de asfi­
xia el niño José Cámara Reina.
Una pareja de seguridad io Hévó en uii coche 
a la cásá de socorro dé la calíe de Mariblanea, 
doride le prestaron asistencia facultativa, pásañ- 
do luego a su domicilio, María 2.
Denuncia
Puesto a buscar la razón 
de esa merma, que venía 
con harta exageración, 
a poner en situación 
penosa a la lotería,
después de estudiar basíafíte 
esa entidad que tefiero, 
no encontró la resultante, 
por cierta, menos chocante, 
de que aquí ya no hay dinero.
Sino que cae en la cuenta, 
y vendrá, de hoy más, ¡oH, jpíaga, 
para los ilusos, cruenta!,, 
dos días después deí treinta 
ja dejaros sin la paga!
¡Un investigar discreto, 
hecho «¡en gr-sn interés, 
ha destapado el Secreto!... 
¡No llega ningún sugeto 
con un chavó a fin dé mes!
expresando así el pesar que en todos ha prO 
duddo su muerte.
Figuraban en el fúnebre cortejo los señores 
don José Sánchez Guap, don Alfredo de 
Jorge Alvarez, don Manuel Alvarez Aguilera, 
don Franpisco Garda Castillo, don Rica»^dó 
Gallardo Calero, don Francisco Castro Martin, 
®don José Barés Moilna, don José Moreno Mar­
tín, don Domingo Mérida Garrido, don José 
Benito Llovea, don Jesús Aguilera Santaolalla, 
don José Rosales Gonzáiéi; don Cristóbal Fer­
nández Gómez, don Juan Luna Bermúdez, don 
Rafael y don Emilio Luna García.
I Don Rafael Lachambre Izquierdo, don Fran­
cisco González Portillo, don Antonio Zamora 
Pozo, don Salvador Domínguez Rodríguez, 
don José Fernández, donjuán, don Antonio y 
don José Mázquez Baena, don Aifonso y don 
Enrique Arrizabalaga Vida', d: n Antonio Pa- 
neque Salazar, don Miguel Molls, don Manuel 
Jiménez Alcaide, dón José Nadales Reina, don 
Luís González Palma
Don Manuel Ruz Pino, don Manuel y dona 
Fernando Molina Alarcón, don José Molina Ma |  
te, don José Andrade Gutiérrez, dort Cristóbal 
Doblas, don Abelardo González, con José Ji­
ménez Torr^lanca, don PoUcarpo Arrizabala­
ga, don Antonio Ruíz, don José Lavado, don 
José Pérez, don Antonio Sánchez, don Edúalr- 
do, fJ®r®Úia, don José y don. Félix Doblas, dpn 
Rarnóh González Ruiz y dpn Mánuel Díaz Sáú- 
guldettl.
Presidiéroii e! duelo el Director de la Escue­
la Súpérior de Comercio don Dómingo Mérida 
sMartínez, el catedrático dé la misma don Ama­
dor Oppelt Sanz y el Administrador de El 
¡Popular don Antonio García Jiménez.
Reiteramos a la afligida viuda, al padre 
nuestro querido amigo don Enrique Gasüíla 




SsK Jtiaü de Dios, número STé—MÁLAOA
Gran casa de viajeros situaca en el Centro de la 
población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda clase de comodidades.
Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS MODICOS:; TRATO ESMERADO
Biblioteca dsniilikal para la ñuier
Abierta al públi- o de 8 a 10 de la noche.
Clases gratuitas de 1." Enseñanza para adultas. 
Francisco Massó 42. (Planta baja.)
Noticias locales
Y como es cuestión de vida 
llevar a las arces oro,
¡a ver si está «mal traída» 
la reforma introducida 
por el que rige el Tesoto!
ALMACENES DE TEJIDOS
D B
. Bien puede el innovador 
llevarse algún desengaño, 
pues yo conozco, lector, 
a quien tiene a su favor 
la paga de todo un año.
FELIX SAENZ CALVO
[Situados en las calies Sebastián SouviréB, 
Moreno Carbonero y Sagasta
Y aunque quisiera probar 
la diosa de los reveses, 
no lo podría lograr..,
¡Ese, no puede jugar 
naaa más que «a los ingleses»!
Yo patrón, desde mi silla, 
cortaba inmediatamente 
eí hilo de esa «trampilla» 
Éandida pl coritribnysrite, 
da úna manera .sandila: 
¡pagando quincenaímeníe!
Esta casa ha recibido todos los artículos de tem- 
jporáia.
Batistas desde pesetas 0'30 a l .
Batistas cenefa desde ídem 0‘30 a 2‘50.
Percales desde ídem 0‘45 a 075,
Piqués desde Ídem 0‘60 a 4.
Céfiros desde 0‘45 a l .
Fántásíss desde 0'6Ó a 1*75.
Driles desde Ó‘60 a 3.
Lanas 90 centímetros y 120 ídem deáde 1 ‘75 a 7. 
Bolión 120 centímetros desdé 5 a 10 pésetás. 
Velos torpedos desde 1 *50 a 20.
EcharpeA* desdé 3. a 20,
Piezas gríinp de pro con 20 metroŝ  desde 8 a 2l. 
Cortes de traje para capaílero desdo |0  a 50.
DbB»á8 púbiifpás ifiiáRiicIpatés
Salidas de materiales y efectos en él día dé 
hoy.
Tres sacos ceinentQ porlánt, destinados a íá 
calle de la Trinidad y pedidos por el oficial 
Ediiardo Ranips.
Tres id. id. id,, déstinádps a la fcoríiná del 
Muétíe y pedidos por el oficial EnVíque Aboía- 
fio,
Tres id. romano, destinados a Almendral Rey 
y pebidos por el oficial Pedro Cabell a.
Cien pifástroriés con igual destino y pedidos 
por el mismo oficial. ,
Una arroba cemento porlant, destinada al ce­
menterio de San Miguel y pedida p jr el oficial, 
José Gómez.
Existencias de materiales y efectos para el 
día 17 de Mayo d® 1913;
Püastrones, 744; sacos de cemento i omano, 
6 li2; id. id. de porland, 211,
Observaciones.—Salida dé cuarenta espió- 
chas para que las calce el herrero José Soto Fa­
jardo; cambio de tres espiochas a los arrecifa- 
dores; Idem de dos al empedrador José Linares; 
Ídem de una ai Idem Francisco Rodrigoez.
Málaga 15 de Mayo de 1913.—El guarda 
almacén; Valeriano de los Ríos,
Obrds Mtínicipáles por Administración
Obreros qué han trabajado en eí dia dé hoy 
en íáá Obrás públicas, 121.
Importe de los jornales, 293,51 pesetas.
Dos caballerías y un peón para el rulo, 11 pe 
setas.
Once carros a 6*50 pesetas uno (por baja de 
precios), 7 l‘50 pesetas.
Cinco metros piedra, para empiedro a 5 pe 
setas uno 25*00 pesetas.
Total, 401*01 pesetas.
Málaga 16 de Mayo de 1913.— Ro 
bledo.
Ha producido genera! pesar en Málaga él fá
PEPETIN. Gran surtido en ips incomparables riiántóriés de|lí®cimiento de nuestro inolvidable amig« el co crespón.’ Iimaúdanté retlrúdb doú Andrés López: Jiménez,
En la jefatura de yigi’ancia ha presentado 
una denuncia Bernardo Muñoz Rodríguez con 
tra Isabel González,
Según expuso Bernardo en su denuncia, la 
indicada Isabel penetró en su domicilio, Reding 
31, estanco, y maltrató a su esposa Francisca 
Ferré Antón, dándola repetidos golpes.
La denuncia pasó al juzgado del distrito*
P op  initiopal
En la calle de Comedias fué detenido el jo 
ven esteta Plácido Fernández García, que sin 
recato ni pudor alguno sé énbontraba cometien­
do actos Inmorales,
E! homosexual fué puesto éií libeirrad poste­
riormente.
Pop  pegón
La pareja de seguridad de servido en la calle 
del Marqués de Larips detuvo en este sitio al 
joven Federico Toscarío Ruiz, porqué moriieti- 
tos antes de su deteúcióh había pegado unas 
cuantas bofetadas a una agraciada y morehíta 
joveri-
El valiente fué encerrado éñ los calabozos de 
(a Aduana.
Tpéflies especiales
La Compañía de los Ferrocarriles Suburba­
nos tiene el honor da poner en conocimiento del 
público que con motivcl dé las fiestas que se 
han dé celebrar en Churriana ios días 17 y 18 
dei corriente, sé expenderán en la estación de 
Málaga billetes de ida y vuelta con dicho desti­
no a los precios de pesetas 1,25 en 1 clase y 
de 1,00 en 2.^, por los frenes ordinarios núme­
ros 22, 24 y 26, debiendo hacerse el regreso 
por el tren número 25 d por un tren especial 
que saldrá de Churriana, cada uno dé los cita­
dos días, a las 23, patá llegar a Málaga a las 
23,30.
Las coiídicioijes son las mismas que dé ops- 
tuníbré en estos servicioé especiales, reserván­
dose la Compañía el derecho de suprimirlos en 
todo o en parte, si pot causa del mal tiémpó ú 
otra cualquierd se suspendieran las referidas 
f ieütas, ,
E ith O B ^H u éM á
Ha dado â  luz con toda felicidad un robusto 
niño la distinguida señora doña Juana Sánchez 
Pérez, esposa dé nuestro querido amigo don 
Juan Ligero.
Tanto la madre como el recién nacido se en­
cuentran en estadq satisfactorio.
Nuestra enhorabuena pbr tan fausto aconteci­
miento dé familia.
.. D. Eduardo Dóméz
, Por no causar alarma a los amigos, ro dimos 
cuénta del accidente sufrido por nuestro queri­
do amigo y cofreligioRarit) p\ jpiputado provin­
cial don Eduardo óoniéz Qlalía, que, afortuna­
damente, no ha tí;nido gran imporlanpia. Pero 
yá que los demás cplégas han dado |a noticia, 
hemos de decir que el Sr. Gómez Oíalía dló una 
calda hace dos días en la puerta de su casa, last 
timándose y causándose algunas érpsioñés %  
vés, de las que ya se encuentra muy mejorado.
Nosotros no hay que oecir qué sentimos mu­
cho el accidente de nuestro querido y respetá- 
bíe amigó, y que nos será muy satisfactorio 
vérle pronto, compleíameníe restablecido,
d e  d #
Regisípo niipepp
Ha sido admitida la renuncia de registro dfe 
mina titulado Buenaventura, número 4544, dek 
término de Mijas, declarándose sin cursó y fe­
necido su expediente.
Prisiones
En %\ Boletín Oficial de ayer aparece úna 
real orden dei Ministerio de Qracip y Justicia, 
disponiendo que p r lo gobernadores civiles se; 
exija a las Diputaciones provinciales y Ayunta­
mientos que aun no hayan construido Prisiones, 
correccionales o preventivas con arreglo al mo­
derno sistema de clasificación, que incluyan en 
sus presupuestos respectivos los créditos níxe- 
[sarios para cumplir tan importante servicio.
Enlace
Ayer a las cuatro de la tardé en los .'alones 
del Hotel Cataluña se efectuó el éhlace de la 
señorita Victoria López PerháftdeZ con el se­
ñor dort Eduardo Pérez Martín.
Actuaron como padrinos, en representación-, 
!a señora doña A^ionía García, vludá de Luna 
y nuestro particular amigo don Antonio Pérez 
García y como testigos don Báldoméro Rúiz, 
don Epifánio García y don Pedro Goníáléz.
Asistieron a la céremóiiia además dé las ta- 
miíias de los nOvi-.'s una numerosa y selecta 
concurrencia de ámígOS, que diérort mayor so­
lemnidad al acto.
Los noviosfsalleron en él e:^reso para reali­
zar un viaje por Eépaña y Portugal, antes dé 
partir para Buenos '^irha, donde fijar n su r&* 
sidéncia.
Les déseamOs una eterna lúna de miel.
V ía jé ftfó ^
Por fas diferentes vías de comuufcactóii han 
llegado a esta .capital los señores siguíentés, 
hospedándose en ¿ós hoteles que a continuaciófi 
se expresan:
Regina: Don Carlos Goerming, Mr. René y 
señores de Mendoza.
Niza: Don Juan de la Kosa, don Enrique Gi!, 
donJr séCrusellas, don Víctor Mondes y don 
Rafael Cásasela.
Aihambra: Don Claudio FraJicispo, don José 
Larroca, don Jacinto Argeíaguet, don José 
Capdevilie y don Manuel Durá.n.
Colón: Don Fernando Crespo, dvlú pel vador 
Torres, don Cristóbal Luna, don Éúnqú® R®!* 
na, don Federico de las Torres, don Francisco 
Burgos y don Emilio Pérez. ^
Inglés: Don Francisco Soler, don Jpv"éQar- 
cía y don Rafael M. Gómez. .
Británica: Don José San Millán y don J®®® 
Vázquez.
Cura e! éstómagó é ihtestínól el Elixif EitO' 
náral de Sdie de Carlos.
Illllgíia dé Abisiiiia cLúíiéé»!!
El mejor tinte para el cabello.
Venta en farmacias y droguerías.
Depositarlo én Málaga: D. Joaquín rládenás 
Clsneros ix ,
Gafas o Beatas
Cristal de roca de primera dase, montura dé 
níquel, precio ocho pesetas,—Bragueros ex­
tranjeros á la medida desde ochó pesetas en 
adelanté.—Fájás ventrales para señoraa y ca­
balleros desde doce pesetas en adelante.-^Ti­
rantes para corregir la cargazón de espalda, 
siete clncüénta y veinticinco pesetas.—Geme- 
loé para téátrO desde siete cincuenta pesetas 
en adelante.—Cinta elástica varios anchos para 
fajas de señoras.—Artículos de fotografía.— 
Bazar Médico Optico Ricardo Green.—Pía- 
sá dél Siglo (esquina Molina Lario), Málaga. 
Jliitioneflá
bel mpbinariode una casá particular,escrito­
rio y bipliotéca ebrt obras de gran mérito y 
oíros objetos.
Plaza 4® la Constitución 6¡14.
Iitipopfsnts
Lo más cóníodo para la c*ma el Sonúiiérs que 
fábrica A. DIAZ. Dé Venta, Granada 86, fren­
te a El Aguila^
El piso principal de la casa número ^  de 
¡acalle Alcaza^Ulu- 
Pasillo de CSuimbarda, número
Ó b s e rv á c io n e s
riié té ré é l6 § íe ii#
INSTITUTO DE MALAGA 
Día 16 de Mayo, a las diez dé la máñána. '
Barómetrb: Aúúra media: 758'8. 
Tetilperatura mínima: 13*6.
Idem máxima del día anterior: 20*4. 
Dirección del viento: S- E.
Estado del cieú>: Nuboso.
Idem del mar: Llana.
De la  Provincia
Défiiiricióix
En Veles-Málaga ha fallecido don José Apari­
d o  Frsaco, padré pojitfcq de siuessrp. qúeiido 
amigo don Juan Atcausu Bejar, concejal 
por ácuerdú de lú Junta Pirectiva cele|ürará|cano de aqud Ayuntamiento.
Página Üráiá/rá
M I É L  I > 0 « ) U L A R
T e a t p ©  m t a l  A z a
Sabadoir de Mayo de Idia
Ib  Marv C(Uüoy sábado gran debut: los aplaudidos duelistas
Butáoá, Ú‘75  6enerai,0‘20
f S a n c h o '  Alegre obró con pfe-|manos dallo y Manolo Bomba, cayó úndiluvio,' 
mna f ” y pide para él la pena ̂ quedando convertido el redondel enlaguna.
«e muerte. I Foresta causa precisó suspender elespec*i
f  M  i^usa na pasado a estudio del defensor, Itáculo, y el público, que ya ocupaba los as'len* I
tos, obsequió con una rechifla al empresario y!
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de Ha-fcultativos. 
cienda dos depósito» de @̂0 pesetas cajia upo a fin 
de optar a la subasta de acppios de piedras para la 
reparación de la carretera de Éc'ja a Olvera, por 
don Enrique García y don Miguel Martín Castaño.
El director general de Propiedades é Impuestos 
comunica al señor delegado de Hacienda haber si­
do aprobado el cof cierto celebrado con el Director 
de la Sodidad Industrial Agrícola de Guadiaro,pa-i 
ra el pago del impuesto de electricidad por el año.
correligionario y familia en­
viemos si téstlmonlo de nnestro sincero pesar.
Núe^ero extpaoi*dinapio
Nuestro colega Él Defensor de Veles 
laga dedicará el domingo 25 del actual un nú-
meroex^aorüinatfo a la Inauguración del busto 
aei 5r. Qiner de los Ríos en aquella ciudad.
C&ptupa
La fue^a  de la gurdia civil qu^ presta ser­
vicio en Gomares, ha realizado un importante f actual, del consumo de.luz de la fábrica"de Sabí 
seryic o.capiurandoRl joven de diecisiete años ! nilla. '
Antonio Mérida Martin, aatcr del robo con es-1 ”  .
calo cometido en la primara quincena de Abril! La Administración de Contribuciones ha aipróha 
üitimo, en las casas de campo denominadas PaA  matrículas de subsidio industrial para él año 
pa/íícío y Manolo. tactual, de los pueblos de Salares y Torrox.
ha r f e S o c ó l o S r K v e l f e f d o ^ L
robo robo; además del. Don José >ierrano Roias, oficial primero de Ofi-
roDo con escaío ya citado, fracturó las pu rtasi ciñas militares, 262*50 pesetas.
deshabitadas denominadas de Ga-! Manuel Ferreiro Iglesia, carabinero, 38 02 peser 
Fraile y Encarnación, llevándose'
CUantp nalIÓ al alcance de sus manos. I Doroteo Castro Cruz, sargento de lá guar-
L a  llseiv» g |«  I día civil, 100 pesetas._ I Elía8NardorGonzález,carabinero,38'02pese-
, , p ! vecino de Alfamate, Salvador Moreno.
Moreno, que cuenta sesentlcúatro navidades, |  , “
sostuvo acalorada disputa con su esposa l i a - D i r e c c i ó n  general, dq la Dpuda y Clases 
mada Consolación. ^ pasivas ha concedido las siguientes pénsionés:
Ambos lurh«rnn n hfn»r. Dolores Boch Navarro, viuda del teniente
«tló ¿ P coronel don Marcelo Sánchez Casas, 1 250 pesetas,
nóndnír» Un golpe COfl upu Ijave, > les!p'| Doña Carolina Berte Pujodas viuda dei coman-
anaoio. f dante don José BoUCohichen, M 25 pesetas,
jsawa" - • -  -- ■ * Doña María Asendón, doña Margarita y doña
w  ,  '■ I Ana Montero, huérfanas dd capitán don Giemenfb
l l e l e g í a c i o i l  d©  H a c i e n d a  |  Montero Burgos, 025 pesetas,
señor Barricvero.
Firma
Han sido firmadas las siguientes disposicio­
nes:
Varios decretos relativos a la expropiación | 
de terrenos en términos de Aller, (Oviedo) y 
Palmario, (Córdoba).
Autorizahdp a la Junta del pantano de Busco, 
psra aumehtat en 5.000 p setas los gastos fa-
a las torero j,por'el excesivo precio de las loca­
lidades.
rDespués quedólla tarde expléndida.
Alivio
El diestro Ricardo Torres Bombita conti-1 
ntía mejorando. "
üoVtieió
En las primeras horas de ia noche hubo gran 
Aprobando el proyecto de obras del canal ■ revuelo en los círculos, por decirse qUe a todos 
I entre Puente Vieja y la Presa del Villar. Jos ministros los había llamado R jmanónes a Is 
! Jubilando el inspector general de montes, don, rr^ldencla para celebrar Consejo.
Juan José Madáriága. |  Con motivo de tan estupendos rumores, de?
Nombrando para sustituirle a don Joaquín; Que el mismo día que se abrieran las cor 
María Castellarnau. |  tes, siete diputados presentarían una proposi
De InstrucicV)íi. |  clón para tratar dél asunto de la Presidencia
Creando en Vitoria una Escuela superior de ‘í®* Congreso y pedir que la provisión no se 
maestros y resíabíeciendo la Escuela ekmen- 4 de manera alguna.
Despacho de Vinos , de Valdepeñas Tinto y
Vinos Pinos do Málaga oriados m n Bodega, ealle Capackinos ?i * 
fuadacSa an el alio 1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios núm. 26, ezpendf 
vinos ó los siguientes precios:
Vinos de VnldepeSe Tfato






Una botella de 3i4
Romanones ignoraba esta actitud.
Consejo
A las siete y cuarto se reunieron los minis 
tros en la Presidencia, excepto Alba, diciendo 
todos que habían ápudido Casualmente.
Navsrrp Reverter confirmó que en Marra- 
quésh dreu aron rutoores de haber sido piocla- 
madp en Qqrb otro suiíán, péro se tranquiliza­
ron ios ánimos mediante cartas de Vuimf aplq’ 
rando el punto y diciendo que solamente sé há* 
bía nombrado jalifa de Tetuán a Muley Medhi, 
por su orden y como repre^entante suyp.
Añadió que ayer l¡«bía en Cervere cuatro­
cientos vagones de naranja paralizados, por lo 
que telegrafió a las tiUtoridades francesas, te­
miendo que *e pudriera la fruta, siendo aten­
dido el ruego tan admirablemente, que a las 
i veinte y cuatro horas todos los vagones fueron
Por diferente conceptos ingresaron ayer 
68ta TosoTsrfa da Haciendá S3t5á6*34 pesetaá. EiJL
SE v e n d e  e n  o r a n a d a
«Lss s8«»I
T  elegramas







Desde hace algún tiempo, la policía vfene 
descubriendo diariamente explosivos en algunos 
edificios públicos.
Hoy encontró una bomba en National Ga- íllery.
También estalló un formidable incendio en la 
Iglesia de üpperton, resultando que fué inten­
cionado.
Todos estos atentados son obra de las sufra-
enagenan más las sim­patías del público
pbese que preparan nueves atentados en loa 
balnearios.
—La comisión financiera de loa BalUánes 
maugurará sus servicios en París el día 20, ba­
jo la presidencia de Pichón.
be bax
heredera de Rumania, completa­




La lluvia incesante y torrencial ha hecho 
ctecer eJ caudal de los ríos.
Se han perdido completamente las huertas de 
*a mayoría de los pueblos de la comarca.
La crecida del Ebro es imponente.
De Palmá
Procedente de la Argentina fondeó el nuevo 
yapor «Infanta Isabel de Borbón», siendo visi­
tado por numerosas familias.
y marcha de dicho buque, que compite con los 
mayores vapores extranjeros.
De VaSenefa
r r ^ í S i ^ P  #  avenida-áe dos ba  ̂
, raterna, se Inundó una cas .\
m u e b K  - ¥ ® i - ®  los habitantes deí irí 
mueble después de grandes trabajos.
inn« V ® ,^ ® v o r e c e  a los labrádbres vícti­mas de la pertinaz sequía.
fuñr^n f P r i n c e s a  celebróse una 
nción a benefi cio de los bañistas en huelga.
De Burgos
lluvias torrenciales ha ex-
ínuíhnfiá“h puentes de m-"-muchos árboles y la caseta de un guarda.
también el rio Pío se desbordó, quedando
extenLnes de
De Santander
J îrvias han causado muchos de ños
Todos los trenes llegan con retraso, 
tal nu,®’ Campogiro el agua llegó a
tranvía eléctrico tuvo aue 
ranspqrtar a los viajeros en vagonetas, 
c. tiempo tiende a mejorar.
De Bilbao
en el
Ef diario oficial de hoy publica lo que sigue:
Plantilla del personal para servicios tributa­
rios, económicos y financieros deja alta comi 
sáríá de Marruecos.
Declarando las calidades de las personas, 
con las cuales podrán ser provistas, interina­
mente y con todo el sueldo, las vacantes de 
impectores auxi lares de primera ensefianiía;
Escalaff n de tenedores de libros del cuerpo 
de contabilidad del Estado.
Comentarios
Comentando la prensa las dificultades que 
existen para ia provisión de la presidencia dél 
Congreso, excita al Gobierno, al partido libe­
ral y a.todos los hombres de la izquierda para 
que piensen que estamos en una hora que puede 
ser decisiva, y sobre todo, que puede no vol­
ver.
Bl veraneo
Parece deflhítivamenta acordado que la cor­
te se trasladará a la Granja el día SS.
iiñtítlété
Dícese que en los primeros días de la pró 
xima semi^na obsequiará el rey con un banque­
te al personal de la embajada de Francia,
Nombramiento
Ha sido nombrado delegado de Bellas Artes 
en nuestra zona, el escritor africanista don 
Jaén Muñoz,
Indultos y cruces
Romanohés, después de despachar con el rey. 
le puso a la firma seis decretos oe indu to de 
pena de muerte, concedidos para solemnizar e) 
cumpleaños de don Alfonso.
También con este motivo se concederán ma­
ñana varias grandes cruces.
Eí conde se reserva los nombres e los agra­
ciados.
, Recaudación
F p la prtoéra quincena de e§te mas, la re 
caudiaclóa excedido en 1.684.978 pesetas, 
con pataíívamente con la obtenida en igual p 
riodo de tiempo del anterior.
Conferencia
Esta mañana celebraron una detenida confe­
rencia, en la Presidencia, Romanones y García 
Prieto.
Interrogado el conde spbie la entrevista, con­
testó: «En la conferencia hemos hablado de 
tantas cosas que se podría escribir con ellas 
una opera. Básteles saber que la entrevista ha 
sido cordialísima.
—¿Y de la Presidencia del Congreso? 
—Pronto saldremos de ese asunto.
Ruego
Por encargo expreso de Luque, el subsecre­
tario de Goberns-dón rogó, a medio día, a los 
per odisías que desmintieran terminantemente 
eí rumor de que el Gobierno piense enviar a 
Africa la división reforzada.
Accidente
El gobernador de Cáceres comunica que en 
el kilómetro 233, cerca de Mdpartida descarri-
íal.
Nlanifiestó
La Casa del Pueblo de Madrid ha dirigido 
un manifiesto a todas las orga'^iiaclones obre­
ras de España, demándando apoyo para la cam­
paña contra la Ley de jurisdiedonés, y a fin de 
evitar el aumentó de los presupuestos de Gue­
rra y Marina.
Las invita a celebrar el domingo primero de 
Junio, mítines, manifesíaciopes, veladas y ac­
tos públicós, en unión de os centros culturales.
¡ypieria tóxica
Los carabineros han descubierto dos depósi­
tos de séihilfá denominado garrotín, éxacta- 
raénte igual a grano del café, y que admite el 
mismó tueste, Jíero que es una materia tóxica, 
peligrosa para la salud. .
Híillaron y«rios sacos que contenían algunos ¿ ̂ sspachados para sus respectivos destinos, 
cientos de kilos de café íhezclado con dicha ? primero que salió de la Presidencia fué 
materia. |VilIanueva, diciendo que se dirigía a la esta
En el asunto entiende el juzgado y también ífadón para marchar a Haro, a fin de inaugurar 
a administración de Hacienda instruye expe-|®l ferrocarril económico de Haro a Ezcaray. 
diente. |  Los ministros habían cambi do impresiones
sobre todos los asuntos de actualidad, ultiman­
do ios detalles de las recepciones que se cele 
brarán mañana’ én pálácló, con mótiyo del cum­
pleaños del rey.‘
Romanones decl ró esi;pr deseando que se 
abrieran las cortes y no tenet ninguna prefe 
renda por este o aquel candidato para la pre 
sidencia del Congreso, cuyá cuestióh dejaré 
que la resuelva la cámara, limitándose a acatar 
lo que ella acuerde.
Después dei Consejo
Terminada ia reuní '̂ n ministerial, Romanones 
recibió a los periotíiatas, que habían acudi­
do presurosos, participándoles que tuvo 
necesidad da comunicar con los ministros, si 
bien no todos, desde el mome, to que Alba no 
asistió en la reupjón,
Neaó que eí acto tuviera los sícanees de un 
Consejo ya que sólo se trataba de una conver­
sación con los ministros, careciendo de impor­
tancia alguna de orden político ei asunto que 
motivara la cohVócaíorlá. Y que si respecto a 
ello nada podía decir, es piór qufe se imponía el 
interés de guardar reserva hasta mañana por la 
tarde, p mejor dicho, que mañana podría expli­
car íbs motivos de dicha reserva.
Es as manifestaciones han venido a aumentar 
¡a confusión y los comentarios sobre la inopi­
nada reunión de consejeros.
Donativo
Con motivo del cumpleaños de don Alfonso, 
_ éste ha donado 25.000 pesetas a los asilos, ca­
no Fem ando Mofeno intentó "asesinar s i  rlq u f-l«as^ n e beneficencia y  asociaciones filantrópicas 
simo propietario dóh Enrique Muñoz, evitán- de Madrid. i
VlQoii VaMepefi», Biatnct . I
Una arroba de 16 litros Valdep^a Blanco ptas. 6‘S^! 
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!0*aoroo.* Vinagra de Yema
Hay una sucursal en la Plaza de Riego «óniero 18, «La Merced», Cervercería 
No Olvidar las señas: San Juan de Dios, 26 y cane Alamos n.' 1, (esquina á lá calle de Mariblanca
que el supuesto sultán es simplemente un jali- f Amotinóse entonces el vedndárlo¿ y  arro
liando el alcalde llevó a cabo fei éhterramiéáto.
Mausoleo
fa, nombrado por él mismo para que le repre­
sente en Tetuán.
I . 1 j  i  Comunican de Bilbao que el Ayuntamiento
La policía dotuvo a un Individuo empleado ̂ ha aprobado el proyecto de mausoleo a las víc- 
en la Sociedad de Zappelin, proveedora de di-. timas del circo
Contra lo qué afirmara el gobernador, se ha 
alta traición eh beneficio de tnglatérra. |  acordado seguir la acción popular.
De Fárís
íifticig de U noche
Dei Extranjero
J6  Mayo 1913.
Pe Constantinopia
Ha llegado el crucero Princesa de Asturias 




tina comisión de concejales de Manresa visi­
tó ai gobernador para denunciarle la supuesta 
malversación de ios fondos destinados a la cons­
trucción del grupo escolar .
Ei ge bernador encarecióles que presentaran 
la denuncia por escrito.
—Las huelgas continúan en él mísmo estado
Las aqtoiitoades se muestran preocupadas 
por suponer que en estíss huelgas hay algo nifs 
que ia lucha entre el capital y e! trabajo.
—Van cinco dias de liuvias torrenciales; los 
rios Csrdoner y Llobregat han experimentado 
grandes crecidas, amenazando desbordarse.
El frío eS intensísimoi
De Badajoz
En Azuaga, por cuestiones políticas, el vecl
, ,  J R é g r e s o : .
Noticias de Algeciras dicen que ha ííégado 
procedente de Tetuán é l, primer batallón dé 
Extremadura, que ocupó las posiciones délas 
Lomas, hasta relevarlo la brigada de cazado­
res? , ■
A dicha fuerza se íe hizo un gran recibí-
Poincaré marchará el 7 de Junio a Tolón para 
asistir a las maniobras navales.
—En la calle de Simón un hombre desconoci­
do acribilló a puñaladas a una mujer, matán- 
dola.
Sé ignórán los ihóylles del crimen.
De Wááfiiiigton i miento.
La comisión senatorial qqe entiende en la 
concesión del voto a las mujeres, ha informa o , 
favorablemente el proyecto de Chamberíaris, | 
que propone que se les conceda en la misma ] 
forma que a los varones. i
De New ;Yórk ¡
En el Estado de Ohio un violento incendio 
destruyó un depósito de harinas. í
Las pérdidas se elevan a cis.co millones d e : 
aollars. |
“yf!"!®? Mfo,nes penetraron en pleno día en -n j • r . —una joyería de callé muy ĉntrî ^̂^̂ Jb estej03 da la TrÍDidad
■  ■ - I^a. A le g ría
RESTAÜftÁÑir V tÍENDA DE VINOS
DE
CIPRIANO Martínez
Servido por cubierto y a la listó.
EÉpecialldád en ^nos de (ps Morlles.
B a p i s i a ,  18
que sujetó la mano a 
que descargaba la pu
a g Galdacano varios “lainecfiofes robaron oaouptoR
También
fbbpron paquetes de dinamltá;
. -----  ;se llevaron, en Tejiíraiiá.
;aor w tejado ae fábri'
Sitos de Cdt itíCPos. •
dolo Angel Carrerosa,
Moreno en el momento 
ñalada.
DéfiAérfda
El tren arrolló a un desconocido que vial^ba 
sin billete, arrastrándolq largo trecho y deján­
dolo destrozadísimó.
De Sdii Femsndo
Hoy desca)rgó qna tormenta y cayó tíii rayo 
sobre una casa de Iq ealle dé S ‘’n Juan dé íá 
Cruz, ocasionando grandes destrozos.
pe Murci^
Dicen de Bullas que en el partido de Muía |  
el sargento de la guardia civil retirado Antonio  ̂
González se suicidó,, ^descargándose un tajo en 
el cuello con una havája de aFeitaf.
T^Colihunlcan de Águilas que û  violento in­
cendio destruyó un almacén de maderas y un 
depósito de qarruages,
Dé Ciéza
Al vecino Felipe González se le disparó la 
escopeta que llevaba, atraverándole la bala el 
vientre.




La falta de noticias es completa.
Los concurrent'S al Congr so dedicáronla 
tarde a hacer calendarios sobre lo que pueda 
suceder en el Consejo del lunes.
Aseguraban lo pesimistas que en ei Consejo 
se exteriorizará la crisis que quedó insinuada 
en la última reunión.
El Presidente
Romanones ha manifestado que la sesión del 
Congreso,del 26, se levant? rá en señal de due­
lo por la muerte de Moret. después de pronun­
ciar discursos necrológicos Boronat y un minis­
tro.
El siguiente día 27 se verificará la elección 
de presidente del Congreso, y  de segundo vi­
cepresidente, en la vacante que ha dejado Ro­
sales.
Añade el conde que cuantos rumores circulan 
sobre nuevos candidatos a ia presidencia del 
Congreso, se hallan en absoluto destituidos de 
fundamento.
En el Consejo del lunes se examinará el pre­
supuesto de Gobernación, que ultima Alba.
Esto ministro se pasó todo el día en .su des­
pacho, trabajando en el mismo.
Rttcepciónl
Durante la recepción diplomática celebrada 
en el ministerio de Estado, Navarro Reverter 
recibió muchas felicítaciunss por el éxito dei 
viaje a París.
Cañtíídétos
E! Gobierno ha designado candidatos para 
los distritos de Castrojeriz y Las Palmas, a los 
señores Martínez del Campo y Argente, res' 
pectivamente.
Por Castrojeriz luchará también el conserva 
dor Crespo de Lara.
No se réiinén
Los conservadores desmienten que Maura
nes.
ló el correo. .
Ñó sé fíéhén déí^lKs dél aqoW^^ b . . . , ,  ̂ j
Irtmediátáínente se eñyiároh auj^iiJos en uni piensen reunir a las .minorías antes deque se 
ren dé sDCorrOj. I ̂ bran las cortes.
' ' estMicacidn I Suspensión
, . V- . I Fi 4.-̂; audiencia ha hecho te caHfÍca-l Un cuarto de hora sanies de empezar la corrí-
ua guaraia civil sigue la pista de los ladro-fción del proceso que se instruyera por el aten-i da.^para la que se anunciaba ganado de Saltillo,




Villanueva regresará el lunes á  esta corte.
Inauguraoidn
El rey ha inaugurado la Exposición de pintu­
ras de mediados del siglo XIX, siendo recibido 
con honores.
Recorrió todas las salas, incluso una destina­
da a los cuadros de Goya, de los cuales se cuen­
tan 280.
Enfermo
Se encuentra enferma el subsecretario de 
Hacienda, señor Pérez Oliva.
Ryego
Asegúrase que el senador 
ñas se abran las cortes, dirigirá un rncb> 
Gobierno pidiéndole que remita al Senado la 
causa instruida por el asesinato de Canalejas, a 
fin de examinarla e Investigar si hay en ella in­
dicios para creer que el asesinato se debió a un 
complot.
Acuerdo
El Congreso litográfico ha acordado que el 
tercer Congreso de la Federación se celebre en 
Valencia.
A posesionarse
El nuevo comandante de Ceuta señor García 
Menacho marchó anoche a posesionarsegdel car-
 ̂ Cruces
Se han concedido cruces militares a los guar­
dias civiles que intervinieron en los sucesos de 
hace dos años en San Fellú de Llobregat, en­
tre jaimistas y radicales.
Concédese una cruz pensionada con pesetas 
7 50 mensuales al guardi civil Antonio Vivar, 
al que !e destrozaron la mandíbula de un ba­
lazo.















^erpétuo 4 por 100 fníerior.......
4 por lOOamortizable.................
Amortlzable al Spor 100.......... .
Cédulas Hipotecarias 4 por 100,
Acciones Banco de España........
» » Hipotecarlo.....,
» »Hl8pano-ÁmerÍcano|000,0GfcX)0,00
» » Español de Crédito 000 00 00,00
» de la C.» A.» Tabacos.... 296,00 297,00
Azucarera acciones preferentes,.' 39.00 C0,00 
Azucarera » ordinaria.... 00,00 00,00
Azucarera obligaciones............ 00,00 00.00
CAMBIOS
París á I0 vista............................... 8,50 8,60
uondrés ó Is > 27,38 27,38
Día 16
de joyas por valor de 150.000 doílars.
De Roma
Se han sentido tres sacudidas sísmicas vio­
lentísimas que ocasionarbh grades dkños.
Ignórase si han ocurido desgracias.
Dé Chambery
Los socios del Club Alpino organizaron una 
qsceijsipn a Polset y sorprendidos por una ava­
lancha desaparecieron dos, cuyos cadáveres se 
encontraron entre la nieve.
Dé Atenas
ElíJOblernode Grecia ha dirigido una nota 
al d Bulgaria comunicándóh que ño puede se­
guir las hegociacipnes con el enviado búígarb, 
sip intervenir en ellas los repre^entai tes de los 
otros dos aliados.
• ;^e Sofía
Él ministra búlgaro de Hacienda va'a comen­
zar las negociaciones para contratar un em­
préstito de 200 a 230 millones, haciéndolo inde­
pendien! emente de la comisión financiera oue 




Los tipógrafos han acordado celebrar el do­
mingo un mitin pará discutir las bases presen­
tadas por los patronos y ver si se llega a la so­
lución del conflicto.
—Se ha inaugurado solemnemente en Mar­
sella un Hospital construido con fondos de los 
vecinos de dicho pueblo.
De Orense
En Carabanes fué encontrado eí cadáver del 
vecino José Rodríguez.
Parece que se trata de un crimen.
—Ha sido contratado el aviador Mauvals 
para que vuele el Corpus,
Be Madrid
17 Mayo 1913.
C ó n f» 7 ? n c ia
Luque y Barroso celebraron Una 
conferencia, mostrándose a la salida muy ’
Iservados.
Se supone que trataron de la ley de jurisdic­
ciones.
Después Luque almorzó con Navarro Rever­
ter, conversando largamente, de sobremesa, y 
aunque también se mostraron reservados crée­
se que hablaron de cuestiones de Marruecos.
Recepción
Se ha desistido de celebrar la recepción pro­
yectada después del banquete del domingo en 
el ministerio de Estado, en honor del 
dipiomáilco.
Subasta
El día 10 de Julio se subastará en Tánger el 
-servicio de iimpiéza interior y exterior del re­
cinto amurallado de ¡a ciudad.
Felicitación
Pérez Caballero visitó a Romanones y felici­
tóle por el éxito del viaje regio a París.
Princesa
Ha llegado la princesa de Rumania, siendo
LOS DE HOY
A las siete de la tarda.—Publicación délos 
festejos por una grandiosa comitiva compuesta 
de heraldos, gigantes y cabezudos, carroza ar­
tística, reyes de armas a caballo, con acpjnpa- 
ñamiento de una banda de música que, partien­
do del Camino de Antequera recorrerá las prin­
cipales calles del bqrrio.
Cádiz-Málaga
RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS
—  DE —
FRANCISCO HERNANDEZ
Servicio a domicilio - Precios económicos




Día 16 de Mayo de 1913,
Pesetas.
Matadero . , ,




Poniente 1 , , ,
Churriana e . , ,
Cártama , , , ,
Suárez , , , ,
Morales 1 . , ,
Levante • 1 , ■
Capuchinos. , , ,
Ferrocarril. , , ,
Zamarrilla . , , ,
Palo • I . ,
Aduana 1 • « ,
Muelle , , , ,
























Se ha reunido el Sindicato internacional 
compuesto de representantes de todas las na­
ciones, aprobando una moción en que se pide 
que España autorice la instalación de postes te­
legráficos en la zona española.




. ,2  161‘29
Aceites
en el día de ayer, 92 pellejos.
bodega, pñejo, a 11*50 pesetas 
los 11 1|2 kilos.
Juaita ppovthcial del Cense
Ayer se constituyó en sesión la Junta pro­
vincial del Censo electoral, para resolver las 
recíSmacíones de inclusión en el censo.
Fué nombrado ponente el señor Sturla y se 
cuerpo Pacordó celebrar nueva reunión en días suces»!- 
vos.
Pable Iglesias
En el tren de los Suburbanos llegó ayer tar­
de a Málaga el diputado a Cortes y propagan­
dista obrero Pablo Iglesias.
Fué recibido por significadas personas del 
socialismo local.
Hcy marchará a Velez-Málaga, donde dará 
un mitin.
Tpabajo de cpítica litepapia
El señor dpn Modesto Moreno, ha entregado
recibida por toda la familia real y machos pa-ien está Redacción un trabajo de crítica litera-
latinos.




En el teatro Español se ha estrenado el dra­
ma El Pantano, original de don José López 
Pinülos (Parmeno).
Él primer acto es un excelente trozo de la 
Vjda'reaf, muy humano; eJ segundo es de un 
realismo brutal, especialmente una escena deli' 
cada entre una madre; ŷ  su hijo; al acabar este 
acto el autor tuvo que salir tres veces a esce
 ̂ría contestando a los artículos del señor Díaz 
iSouza.
Tenemos que diferir su publicación unos días, 
por falta de espacio dados los asuntos de ac­
tualidad e interés local que hay pendientes.
La banda Municipal
Hoy a las cuatro y media de la tarde tocará 
en el Gobierno civil la Banda Municipal.
La coppida del Corpus
Como todas las noticias que habían circulado 
el cartel del próximo día 22, es el siguiente: 
16 hermosos toros de la renombrada ganadería 
de los señores Moreno Santamaría Hermanos, 
los cuales serán lidiados por las cuadrillas de
na; el tercer acto es muy aluceto y sereno.
que decaiga el interés.
El éxito resultó francoj elogiándose la pro 
ducción sin reserva.
López Plnillos recibió muchos aplausos.
De Pontevedra
En Puente Sampayo falleció repentinamente 
don Manuel González Cortegoso, párroco.
Después de consultar con el arzobispo de 
Santiago no se permitió enterrarle en el cemen­
terio católico,alegando que vivía con dos aman
firmado sus contratos para. Málaga.
El mitin de anoche
En el Círculo Republicano ds la calle de Sa­
linas se efectuó anoche el anunciado mitin so­
cietario, en el que hizo uso de la palabra el 
leader socialista Pablo Iglesias.
Por la hora en que terminó y la falta de espa­
cio dejamos para mañana la reseña dej acto.
¿Muerta o accidentada?
El cabo de infantería, comandante del puesto 
qué hay de guarnicíóif én el Polvorín d?ó ano­
tes.
Marraquesb, de hgibene proclamado nuevosul-l El vecindario recurrió al gobérnadóf, "qüie? . 
íán en eS QarÍF, hars oí odiicklo emoción. |  dispuso que el alcalde hiciera respetar el man'|t:he conocimiento a sus jefes, de haber e«con- 
Con este motivo, Muley Yusuf ha hecho leer dato de la autoridad eclesiástica, apelando in-|trado en un arroyo inmediato al destacamento, 




P á g i n a ^ i M M r t a
Sábado 17 de M iii«  do W S
■ n t a i
En el parte no mencionaba el nombre ni de- 
más condiciones de la interfecta; no puáiendo 
nosotros dar más detalles a nuestros lectores 
por la hora avanzada en que nos enteramos.
Sorprendida
De la portería de la casa número 7, de la ca* 
He Doña Trinidad Qrund, trataba de sustraer 
Varias prendas, una individua llamada María 
iVlarín Expósito.
Por permanMClas, 82‘50k 
Por rosul.tas. OO'OO.
Por Inscripdón de bermanáades, M'Oi. 
Por «churaaclones, (X)‘08.
Ron Uro do nichos OO'OO.
Toiil peseta* 336‘50.
pon Moni» Blanco o hija
CIRUJANO DENTISTA
ALAMOS, 39
Acaba de recibir un nuevo anestésico para saaar 
las muelas sin dolar con un éxito admirable.
8e coBtiruyen dentaduras de primera clase, pa<
m atadero
Bstado demostrativo de las reses sacriflcadas„ .
aiuim..A. uoii«. f el día 5 de Mayo, su peso m  canal y derecho de 5 rale perfeste masticación y pronunciación, a pre*
^ íp " d ? d ^ ¿ H íS b ra d o r  d ílL ^aS trio a  m í  ^ v a c u n a s y ° 6  ternerM,*peso3.117750 knógra-1*^*^?»!?^^orTflca por el mis moderno sis* rprendida por el cobrador délos arbitrios mu* «77 ’ =• *
nicipates don Francisco Gallardo Ruiz, quien,, 50 janar y cabrío, peso 642750 kllógramos, pe* 
avisando inmediatamente a una pareja de segu «̂.ta 25.71.
ridad llegaron a tiempo de evitar la sustracción.' 19 cerdo*: peso 1 6S2'5M kllógramos, 166'25 
María fué conducida a la jefatura de vigilan» ¡íesets*.
so: tana.
mmuEBíh DE BISDOP.
Total paso: 5.493750 kllógramos. 
Total de adeudo. 503 73.
tía  donde quedó detenioa,
La portera María Nieves Galacho se encon» | 
traba ausente. P
Cine Moderno
Este amplio salón continúa viéndose todas ¿ 
las noches muy concurrido. u ,
Anoche se estrenó una notable cinta titulada 45; todo nuevoy en buenas condiciones. 
fMano dehierro», divida en cuatro partes, que  ̂ Para su ajuste, dirigirse a don M lpel Acos- 
mereció el beneplácito del público, por el gran T numero, de 8 de la mañana
Interés y curiosidad que despiertan las escenas ^  ” úe la tarde, 
que en e la se desarrollan.
S e  tr a sp a sa
la fábrica de jabón de calle del Carmen núme-
Todas las oporadonas artísticas y quirirgieas a 
prados muy reauddos. ,
Sa hace la extracción de muelas y raicea sin de- 
i ©r, por tres pesetas.
Mala nervio Oriental de Elenco, para quitar el 
dolor de muelas en cinco mi utós. 2pesdas caja.
Se arreglan todas las dentaras inservibleetle- 
chas por otros destlntas.^
Pasa a domicilio, •
-  '39, ALAMOS 39 -
Notas átües
BOLETIN OFICIAL
IM lM s fe 101»
PARA RIEOOS
WK I • , 4.. a b a s t d o i m i  n t f i  d e  P o b l a c i o n e sB1 de aver publica lo siguiente: «  .
Real orden del Ministerio de Gracia y Justicia Fábricas, cortijos y  dehesas
«obre construcción de prisiones correccionales o SoDdcOS 60 pOZOS ordinarios
p a ra  aum entar sus aguas 
POZOS ARTESIANOS 
Se remiten catálogos ilustrados, gratis.
preventivas.
—Edictos de la Jefatura de Minas referentes a ■ 
renuncia de un registro a operaciones de demarca* | 
ción.
—Anuncio déla Delegación de Hacienda, partid» 
pando’el cese en sus cargos de los Inspeciores de 
tributos don José Martínez Espejo y don Alber­
to López Ruiz, y el nombramiento de don Jacinto 
€il Ruiz y don Vicente Crespo García.
-Edicto de la alcaldía de Viñueia, anunciando 
los días de la cobranza Voluntaria del primero y se* 
gundo trimestres del impuesto de consumos y espe­
cies no tarifadás.
—Requisitorias de varios juzgados.
—Extracto úe los acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento de Fuente de Piedra, durante el 
cuarto trimestre de 1912.
—Copia de los documei.tos que precisan para la 
legalización del colegio de Santa Gracia, instalado 
en la calle del Carmen núm. 40.
-Nota de las obras hechas por la Administración
IGNACIO RUIZ'. Plana Murcianos, 
-  VALENCIA -
A^o/a.—Actualmente hay varios aparatos de 
sondeo en Andalucía.
SE VENDEN
sacos retíos y finos en muy buen uso, y se 
compra un carro faenero, prefiriéndose de ba­
randilla. Calle Carheceiía 30.
NO COMP
miiilclpal,eiila«emaiia del2 al 8 de Febrero da «¡mbran» de paja antea la casa de
FRANCISCO ÑAVAS, Pozos Dulces ntím. 1.
C e m o t o r * .  |  O C A S I O N
Recaudación obtenida en ti día 16 de Mayo por § _  WL/xulO IU I v
los conceptos rigpdentes: & Camas y colchones nuevos, de hierro y de
Por derecho* üe Inscripción, OOp. Mana.Timbres y otros muebles se venden en
Per registre de pantewnM, 000‘09. j buenas condiciones, solo a particulares.
Por nmnn»dk>nes, 254 00. |  Strachan 9 principal, derecha; horas 4.
: L a  S í t t i i i e i o i i
c«//i de San Vicente, 12,--leíefono US, 
MADRID
Gestión de toda clase de asuntos en Ips ministe­
rios y particulares, cobro de créditos al Estado y 
0su41cul«res, asuntos judiciales, cumplimiento de 
exhorto*, certificados de última voluntad y de pe' 
nsles, fes de vida, apoderamiento de clases pasl 
yus, asuntos ecleiiiiticos, compra y venta d* fin' 
cas rústicas y urbana. Hipotecas, Anuncios w s  
tedosIoB periódicos, marca de fábrica, nombre* 






fiada más ktofenslvo ni más activo para los do- 
iores de salieaa, jaqdeeas, vahidet, epnspsia y de- 
áiás nerviosos, Loe malee dei estómago, del hl̂ i»- 
loa deja tafa»cia sn gOBóral, es curan In fr­
ie. Bueoas botie*e a 3 y 5 pseeta* caja.—Se 
por correo átodM partes.
La correepondenda, Perreta», 39, Madrid. Be 
■ ■ ■ ‘ .Prol
El C ífra lo  dé 
madnoflá Crinó­
la  r efervescente
BIshopeselmejor 
refrescante que se 
conoce. Fnedie to­




dad en el estóma­
go é intestinos.
In v e n ta d o  en  
1857 por A lfred 
Blshop, es insns- 
titnfble por ser el 
ú n ico  preparado 
poro entre loa de 
sn clase.'
E x ig ir  en  loa 
frascos el nombre 
y  lefias de Alfred 
B Ishop , Ld.p 48 
Spelman S tre e t, 
London.
Q C S C O S F M S D E  IM IT A C IO S E S :
GRAN FXTFfí'ND
Las CápsnlAS
d̂e Quinina dePelSeíief 
son soberanas contra 
U s  Fieüres, la s  Jaguscas, 
las l\/8ürals^iús,\MíluBí!za, 
los fíisfriatíos y la BrlfiPB.
Sütíigir •! jHombro t
PERFORADOS AMERICANOS DE FIELTRO ROJO Ó 
SEA BAYETA ENCARNADA DEL I D ^
DR. WINTER En los merendemos
Audiwui í mviiviaii. ««ivMseii
láálaga, farmacia de A  r ongo.
' *‘E1 Populan,
SE VEHDE EN NiADRÉ
Administración de Loterías 
Puerta iSefl Nel, II y  IS
m
Los Emplastos de fiel­
tro  rojo del Dr. W inter
ásl Yerno de Conejo, en la Caleta, es áene * ee sir 
venias sopas de Rape y el pltito de paella* Maris 
eos de todas clases, espaciosos comedores cen vis *
[tas al mar, servicio esmerado, precios econémi «es h- ¡
Curan Catarros de pecho,
bronquitis, reumatismo, dolores de 
pulmones, dolores de costado, dolo­
res de espalda y riñones, lumbago, 
ciática, calambres, etc., etc.
i[SP£C ii4cysuo»
ExíjaseíSieiTtpre la marca de
b r. W in te r
i TEATRO VITAL AZA.-Toias las noches va- 
friadas secciones de varietés, tomando parte en 
cías aplaudidos artistas de este género.
I Butaca, 1‘Ü0; entrada geperal 25.I TEATRO uAR^.—Gran ssempañia de v e r h ú ^  
■ciña; a Us satis y media y disu ob p ^ te  dsw grlp''* 
? des secciones eoa an v« riad* pri^grmia.
Butaca, 1 '90.-Gene ral 0 35.
ONE PASCUALlNl.-íátituedíE' 
á® Cale* Haes, próximo tí B a a « e ) .- p d # W ®  
tíws l i  saagtíBeo* casárí», en *s »a>er fNirfl 
: tireao*.
CINE IDEAL.-(SItu*d0 en la P l ^  de les Ma, 
. 38).—Todas las soches 12 raaghMcas pella 
[ en su mayoría estrenos.
VENTA: Farmacias y Droguerías
CINE MODERNO.-(Instalado callo D o a ^ í^  
de Austtia, Martlricos, próximo alpasajj^ de
MiiGHO CUIDADO; CON LAS IMMGjONES I
\ ftán).—Estreno* de pslicala* ted .« les 
Preferencia, 0‘20. General, S'IO,
. Nota: Los tranvías de circunvalatíén prole Bgipn 
í su servlcto hasta las doce de la neehe.
Tipografía de El Popular.
EL V E p flD E R O  JARABE PAGLIANO
al mejor depurativo y refresbante de la sangre, del
Praf, EBMESTO PAfillANO » NáBBles  ̂ Calata S. Harea, 4
KB. Para ^d idos, Instroesisnes y sartas, dirigirse DUtECTAMEHTE á nosotros, en KópolsB. ó á 
nnesSroB revendedores aatorizadoa. '
INSCRIPTO EN LA FARMACOPEA OFICIAL DEL REINO DE ITALIA
V readeSe «ea tBeSaUs s«  or« «a laa gpiaaSM XspeatelM M i X ataraasloBalea d* XEUáa lOOS — B aaaoa Air** 1910
X.ÍQ0X]>0, MM VOZ.VO X U  T A B L ST A 8 OOUPBXBtZnAS (PÍX.l>OSAa>
ÓPTIMA CURACIÓN DE OTOÑO Y PRIMAVERA
DMi»8ote alaaiDfa al k*o4ka ooa a aaa tro  lasritlmo prodaoto  
Nuestra ospeeialidad está en aso, so señóse y se spreois altamente en todo el mundo. — Pedir eiempre 
PiteeinABRÉNTE naéslra nerea en rubio, n a l  y ero legalmeats depositada. Rebasar las faleifioa^- 
Btes, qae se venden baratas y son may dafiesoa á la salad. ____________
¡tioemiHÉ
EstrsGlheces ítretrglss, sstitiSs Gstnrros de h
iSiiE jpKsMLt*? y  M ^íesiii p e í  é t
Aff».Kiasfcd®!S, j  S e ilfJ ss ia ee« 2 lic s!i® ie* K tet
lA MEJOR TiNTÜBA PEOESESÍVA
ES
L A  F L O t  D E  0R O
Usando esta prLt̂ .Uealada agua
nunca tendréis sanas ni seréis calvos
CONFITES, EDCE, IlYECCnCif- Y EUXíK
CuracioiB pronta,^segtiris 5 gsruntltla sin producir doiois ;̂ evitando las funestas const- 
e aencíRs producida».per las sondEs; por medio délos COMPITES COSTANZIque son lo» 
ú nicos que calman ínstantájieamentt el escozor y Is frecuesicis -m orinar, devolviendo é las 
■víí» génito-urinarias á su estado not'itifií.—Una caja de centiíes', 5 posotas.M ilu lllillll ^ flujo blanco, úlceras, tíitótwase curan milagrosamente en ocho ó dien^líss con los renombrados CONFí- 
T ES O ¡NVBCCiON COSTANZl. Un frasco de Inyección, 4 pesetas.
S íiils  suradón en su* diversas manlfestadones, con eí ROOB COSTANZI, depurativo 
B lifli Insuperable de lá sangre infecta. Cura las adenlti»-glanduiarss, dolores de les huesos 
saanchas y erupciones de la piel, pérdidas seminsles, Itnpotendn y toda ciase de sífilis «n ge- 
H tm l, «es ó no horeiiíari». Fraseó de Roob, 4 pesetas,
if i i iS ll  Clorosis, Neursstenis. Inapetencia, Tisis, Impotencia, Debilidad general, eteótaa. 
i f  Ipil se curan temando ©1 máravilieso ELIXIR NUTEO-MUSCULINA COSLTANZI.-
Fr 88*0, 7 peseta*.
PMniss de venía: En las principales fsrinaciasB,*^Agentée generales en España: Pires 
Martín y C.‘, Alcali 9.-Madrid.
Consultas médicas, conte&ĵ ar.do gratis y cdn reserva las que se hacen por escrito, deblin-Cr ■ .....d i dirigir las cartas aí señor Diredor del Consultoo Módico;
3. fíSílt áí Fstsilítrs, Í-.M-|ír«liiia.
£7 GStboiio mbundGníe y  hermoso 
ommt mejor eíreoHvo de iamttfer
I B r a ^ M  es la mejor da tedas las tintaras para el cabello y la barba; no man-
B a Q  r  iS I I *  l ü ®  cha el cutis ni ensacó la ropa.
I  A  B r i m i n  srisas H m o n  Esta tintura no eonüene nitrato de plata, y oen a« MO #1 oabello ae
■h SSI SIES conserva siempre fino, brillante y negro. . . .  ,
m ana  m gm. B»ta tintura se usa sin necesidad de preparaslón alguna iti fiqmei»
I hNI r I O l *  fiflG  O i ^ O  debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la awieeelwi, aptt»
eándose con un pequeño cepillo, como ai fuese bandolina.
L S9 F l n g n  aÍ  A  O n  A  esta agua so enra la easpa, so evita lo «oído del oalNdlo, f t
a  ■ I W I  ABIS %Ao OA suaviza, se aumente y «• poríoma.
L tm B T Itfnm  o*Ía  ©« tónica, vigoriza las raíces d«l cabello y «vite fiioo too ooieíteO*A  r  lABI dades. Por eso se usa también eome higiénica. ^
conserva el color primitivo del cabello, ya sea * W lolN  •!
color dependa de más ó menos aplioaoionet.
Esta tintara deja el cabello tan hermoso, que xe «O pqafblo Adin* 
gnirlo del natural, si su aplicasión se hace bieo.
La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que ono wlo so 
basta; por lo que, si so quiere, la persona más Intime Ignora el arnfleia. 
Con él uso de esta agua se curan y evitan las p laoasy «rara la ^ d a  
del oabello xoita su crecimiento, y como *1 cabelló adquiere,nue­
vo vigor, m  '.a e e r é i s  na lvoa .
Esta agua d< u usarla todas las personas que deseen eonawcvw el 
cabello heru o y la cabeza sana.
L m  F io i*  d e  O i* o  
L a  F l o p  d a  O r o  
L a  F l o p  d e  O p o
L a  F l o p  d a  O p o
L a  F i o p  d a  O p o
a  BBie n Ote única bu^ra  que á los cinco DainL^||^&di<





Las personas de temperamento herpétieo deben precisamente nsar esta agua, tí go q n l^ n  pe^udl» 
su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada - bino días; y t í  •  1*
NEURALGÍNE
Con una sota f icción 
ds ]<(ttral!|in( es lo
bastante para aliviar 
o cu^ar cua quier dolor 
do neuralgia o reumi-
Tk MoiaiíHiiii York Higiiioic Miiiiclpe 6.‘
La NEUltáLGIINE se halla a la venta en 
todas las farmacias y droguerías.
m í»
á  Equitativa dos Estados Unidos do Brasil!
( L S  E O U lT S T I V S i d e  L O S  E S T A D O S  U S I D O S  D E L  B R A S I L )  I
Itíliit iíiit fi ififis iilie li 1I1I1.-I1 i i  ipiriiili ii ii fiirii» M in
vez desean teñir el pelo, hágase lo que dice eí prospecto que acompaña 5 botellsíi 
I>e venta: principales perfumerías y droguerías de España y PortugaL
De venta:¡Droguería d& La Estrella, de José Feláez Bermúdez, calía Torrijos 81 a! 92,Málaga.
Dirección general para España: BarqmÜo, 4 y é.—Madrid.
' S^gttro ordinario ds vida, con prima vitalicia y beneficios acumulados.—Seguro ordinario 
een t í  temporales y beneficios acumulados.—Seguro de vida dotal á cobrar álo* 10,15 ó 
«en beííelltíos acumulados.—Seguro de vida y dotal, en conjunto, («obre duî  cabeza») con hi 
acumtíiedo*.—Dote* de atílos.
Seguros de vida de todas clases con sorteo sem estina metanco
i l B l B E  FEHIGADO
M  V IA L
combate los míorobios ó gérmenes de las 
enfermedades del pechó, es de eficacia segura j 
en las Toses, Resfriabas, Catarros, Bron­
quitis, Grippa, Ronquera, Influenza.
XCxL áo<la« leu* B^aumaoLtemSeus
) bis beRefÍcIo»|
^̂  ¥ino de G o ip r i i fd o i
6 or las póliza* «ortoables, te puede á la vez que constituir un capital y garantir Uu Doivenk 
, recibir en cada sémestre, en dinero, al Imoorte total de la póliza, «i «sta resulta io»eni!!a3Ss,tnsélie«orieo* que se verifican semestralraente el 16 de Ad 11 y el 16 de Octuhr«>
Sábdirector Geníiraí para Andalucía. Exemo. Sí D. L, V , SEMPRUN.—Alameda Principai4fl.
1« Dtbl rarióo de este afuinclf» «or Is j t̂ p̂ ro~ con ferha 5 de Octubre 190?*
0*1 BfliREARIO DE ARGMENA
w jís^m m . n«a!i!sa>isi!e»̂ eg9«iD[!̂
ORTRGA. ORTEG.A
PASTU L \ í  BONALD
^»8« títíC fsiiaa
De eficacia comprobada con los señores medico*, para combatir las enfermedades ds 
la boca y de la 'garganta, tos, ronquera, ^doior, Inflamaciones, picor, aflas alteraciones 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento 
etc La» pastilla* BONALD, premiadas «« varías exposiciones científica*, tienen el privi­
legio deque sus fórmulas fueron las primeras qne se,) conocieron de sudase en España 
V en el «xtraiileroc'
‘para CONVALECÍ ENTES y PER­
SONAS DEBILES es el m ejor tó - m a rca d  e p o s it a d a  
nfcoy nufritivo.Inapetenda, malas digestiones,
; anemia, tisis,, raquitismo, etc.
* LOS ANEMICOS deben empleas e 
f iiTuglnoso», que tiene las propiedades aes 
tarior, más la reconstituyente del hieuc.
I MEDALLA DE ORO en el IX Cengrese in 
temaclonal de Higiene y en las Expo&iucí'í 
Universales de Bruselas j  Buenos hm->.
A base digerida de vaca 
Preparado reparador y asimllabíft
an*
Muy útil para personas sanas ó enfermas que 
ijetesiten tomar alimentos fácilmente digestí-1 
«vine biCfc > nutritivos con frecuencia ó á deafaor»! 
(excursiones, viajes, sports, etc,f etc,)
L bcíb comprimido equivale á 10:gramos 
de carne de vaca.
Caía cón 48 comprimidos, StMf pesetas
ORTEGA Laboratorio-fábrica: Fuente de Vallecas. Farmacia: Calle del I.,eón, 13.—MADRID
A c a u t h e »






Combate las enfermedades del pecho.; 
TaiMrcMlotís InciplMte, catarros bronco-
l»fecclo«e«gripales, palúdicas, etc., etc.
F m l0  dei frasca, 5 pesetas 
todas las perfuáerí®» y ®i5 la d«l áster, HUÑEZ DE ARCE (antes Gorge
Pollglícerofosfaía BONALD.-Medfca. 
monto anthieurasténico y antiaiabetico. To­
nifica y nutre los sistema* óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangr é elemento* para 
anriquécof el glóbulo rojo. ^
Frasco de Acanthea Igranulada, 5. pesetas, 
frasco del vino de Acanthea. S pesetas,
ti
La flig ié n io a
Esoostedéis tin rampitíanste yev ású** l*« f  rincipaiss eminsnsiss médis^s para las rntíenass»*
des artrítiera y rsustíti^Mi, avaraéstees, nsnrtesas y ps)«lítioas, herpétíoss y^sserofitioMS, y 
Mulliar ds las nMdiMtítrasa mersnrial, arssaisal y  yódica; y sobre todo, es t í  «asóte »«4i«
ds los eonocides pia]c&. k. «orasiéa dsi Tsaaaa «B te^s  sus forma*.
Bi clitoa ss íncotaposable: ao szM e béd̂ úh cáiobio brusoe de temperatura nZ oscUatítea entra
*1 dfe, y la noche, duíunte li> ■
TEMPORADA OFICiAv " 8AÑ0S— •{D© 1.® de A b ril A 80 d© Jtinio.y
Este Balneario ns dsja que .:m r aingón servido; In sta ln c lón  h id roteráp ion  cora» 
plotft. In stitu to  d e  M ^iennoternpia, B stn fn  da d es in fecc ió n , T e lé ^ n fo s , Ce­
rróos, C a p illa , Gran C asino, T eatre-C in e ( f u n c ió n  to d a *  la »  n o c h e s ) .  D e- 
lic io so  l^arqne y  M esa d e  R ég im en  todo  e l  p fio , cuatro  m agn íficos H oteles#
ji coa todo si confort nsceaaris y al-oéanco do todas la* fortunas, cuyo* precios son (rrrmprsurHsa'
 ̂ do babitaddn, desayuno, almusrm comida con todo el servicio correspondiente): Gran H ete l 
d e  LAS TlSSíMAS, d esd e  l'-ñ A 2 0  p tas . por d ía ; H ote l LEVANTE, d esd e  S,2R i 
á  11 p to s .; H o te l M A D ^I%  d esd e 6 ,6 0  á  11  p ta s .;  H o te l LEO N, d esd e  d  
A 7  p ta s . Todo bañista hospedad? >ji al^no de estos cuatro Hoteles tiene derecho á un das- 
cneate ds »0 por 100 sn absao de lií’íft loás baños, y I t  per 100 sobre el precio da la habitación 
«m quinee é más dias.
Los cochss-óninilni» del Balneario s© bsúlan sn la Estación á la llegada de todos los trenes. 
A v in o  m u y in tereca n ts . Todo baüista, antes ds ponerse en camino, debe solieitar aoti- 
•ias, prospectos, tarifas generalss do precios, si itinerario de viaje, y cuantos datss le tetsrsKin, 
qus rscibirá frataitamsnts, dirigiéndose al dueSte da los cuatro H oteles,'B asilio Irnrotn. 
BALHJEABIO D B  A BC H EN A . Mortíia (E sp añ a), y en Madrid á G. O rtega , P rs- 
•isidOS, 13.^—(D e p ó s ito  cls Rioja. C las-sts.)
AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiada en varlaafExposiciones científicas con medallas de or 
y plata, la mejor de todas las conocidas para restablecer progrosivamontt los cabtílos blancos á tu pro 
*" ’ ....................  y refresa ■ • -mltivo color; no mancha la piel, ni la ropa, es inofensiva scante en sumo grado, lo
furaejájmá* recomen^W^ De vente, en porfumerias y p«*
íwqúerías.—Depósito Central: Precladcw, i|, principal, Madrid.
I f « LAS.IMlTACíOÍ^SnSsfild la marca és lábritei y' í.AíiliOVO
que hace que Mtisagcries nstitiiiKs de ^rselli
Esta magnífica línea de vapores recibe morcan-
Nuova-Zelandia, en co.nbiración con los de la 
COMPAMA DE NAVEGACION MIXTA que ha­
ce sus salidas regulares de Málpga cada 14 días oI , J a j i .í. e tí tíraiiufiio tn̂ i ûaraivo uw svBCilcc,r Ldu
' fü tí predínfo qae d&rri& ?<3 es,ja ta firma ®, * í?̂ ****̂  5*®!i * comdo y con conocí- gean los miércoles de cada dos semanas
i miento directo desde este pnsrto a todos los do sn s para informes y másdetalles pueden dirigirse a 
I itinerario en el Mediterrán^, Mar Negro, Zazm- su representante sn Málsga, don Pedro Gómez 
- "«■^Madagascar. lndo‘Chiaa„ Japón, Aastrtíia y . Cbalx, Josefa Ugarte Barrientes, número 26,
